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Studentica: Ines Sedić 
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Temeljni je cilj rada opisati fenomen nasilja djece nad roditeljima koji nije nova 
pojava, ali se oduvijek drţao u tajnosti. Zbog nespremnosti roditelja da ga prijave i potraţe 
pomoć ali i ĉinjenice da ne znaju kome se obratiti, problem ostaje unutar obiteljskog doma. 
Tamna brojka je vrlo velika i procjenjuje se da iznosi i do 200%. Javnost nije dovoljno 
upućena i senzibilizirana, a na djecu se još uvijek gleda samo kao na ţrtve obiteljskog nasilja. 
Radom su dana moguća objašnjenja nasilniĉkog ponašanja koje djeca usmjeravaju prema 
svojim roditeljima, a naglasak je stavljen na vaţnost kvalitetne obiteljske klime i roditeljskih 
odgojnih stilova. Pregledom istraţivaĉkih i teorijskih radova razliĉitih autora prikazani su 
razliĉiti oblici nasilja nad roditeljima te obiljeţja poĉinitelja. 
 
Pretpostavka dobrih obiteljskih odnosa i nenasilnog rješavanja sukoba leţi u 
roditeljskim kompetencijama i pravovremenom postavljanju pravila i granica u odgoju djece. 
Suradnja roditelja i škole vaţna je u prevenciji nasilnog ponašanja djece i osnaţivanju 
roditelja za izazove koje nosi roditeljstvo. Kod nas ne postoji cjelovito znanstveno djelo koji 
se odnosi na problematiku nasilja djece nad roditeljima, te je jedan od ciljeva doprinijeti 
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The main aim of this paper is to describe the phenomenon of violence of children 
against parents. While it not a new phenomenon, it merely hadn't been discussed  before. 
Thanks to the parents' reluctance to report the event and a general lack of awareness who to 
report it to, most cases remain within the family. Depressing figures reach up to 200%. The 
public remains unaware of the problem, used to viewing children as nothing but victims of 
family violence. The paper provides a few possible explanations for child-to-parent violence 
with emphasis on the family surroundings and parenting style. An overview of theoretical and 
research papers by different authors shows different forms of violence against parents and 
common traits of perpetrators. 
 
The assumption of good family relations and peaceful conflict resolution hinges on 
parents' competence and a timely setting of boundaries within child rearing. Cooperation 
between parents and educational institutions is vital in prevention of violent behaviour in 
children and strengthening the parents for the challenges of parenting. The Croatian society 
lacks a good scientific overview of this problem, so one of our goals is to contribute to raising 
awareness within it and encouraging a response from the social surroundings. 
 
 
Key words: child to parent violence, risk factors, attributes of perpetrators of violence against 




1.  UVOD  
 
Preduvjet za zdravo društvo je zdravlje njegove osnovne jedinice, te najtrajnije i 
najstarije društvene grupe. Obitelj kao društvena jedinica, svom ĉlanu osigurava primarnu 
socijalizaciju i razvoj nuţan za uspješno integriranje u društvo. Pod zdravom obitelji, smatra 
se ona u kojoj roditelj ili skrbnik brine za dijete te mu pruţa potporu dok se ne osamostali. 
Zdrava obitelj pruţiti će skrb, zdravstvenu zaštitu, ukljuĉiti dijete u izvanobiteljske 
organizacije, a svi ĉlanovi će dijeliti ţivotne vrijednosti meĊusobno si pruţajući ljubav i 
emocionalnu toplinu (Wagner Jakab, 2008).  
Obitelj i dom globalno se povezuje s mjestom sigurnosti, ljubavi i uzajamne topline. 
No, u dnevnim novinama i stranicama crne kronike, moguće je vidjeti suprotno. Oĉigledno je 
da,  kako i u društvu, tako i u obiteljima, postoje skupine i pojedinci koji su u sukobu. Prema 
teoretiĉarima sukoba ĉlanovi obitelji razlikuju se meĊusobno u mnogo ĉemu. S vremenom 
dolazi do konflikata i sukoba. Pitanje je, tko u njima pobjeĊuje? Onaj tko je moćniji - tvrde 
zastupnici teorije sukoba (Janković, 1996). 
Konflikti i sukobi smatraju se normalnom pojavom, dijelom naše ljudske prirode. Sve 
veće nasilje u društvu odraţava globalnu krizu, a takve pojave nisu izuzetak ni u instituciji 
obitelji. Janković (1996) navodi kako uzroci sukoba mogu biti razliĉiti interesi, vrijednosti i 
oĉekivanja, a kljuĉno je pitanje - kada je sukob štetan, a kada dobrodošao? Kada se sukob 
naziva  nasiljem u obitelji?  
Nasilje u obitelji, pojava je na koju se tek od nedavno poĉinje gledati kao problem, te 
postoji potreba njenog prouĉavanja i prevencije. Definira se kao skup ponašanja ĉiji je cilj 
kontrola nad drugom osobom upotrebom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem. Uvijek 
pretpostavlja zloupotrebu moći u odnosima koji se temelje na nejednakosti (Ajduković i 
Pavleković, 2000). Ima razliĉite ciljeve kao - eliminaciju, manipulaciju i dominaciju, a 
uzrokuju ga brojni psihološki motivi i procesi poput: straha, moći, osvete, koristi, ugode i  
ovisnosti (Grozdanić i Sršen, 2011).  
Moţe se naći u svim društvima, te je znana oduvijek i seţe daleko u povijest, od 
najprimitivnijih do današnjih modernih obitelji. Muškarci su oduvijek postavljali pravila ali i 
odluĉivali o ţivotu i smrti ţena i djece. U starom Rimu su imali pravo kazniti ili ĉak umoriti 
suprugu zbog „nedoliĉna“ ponašanja. U srednjem vijeku se zlostavljanje ţena smatralo 
pravom supruga, a jako dugo nije ni postojao pojam braĉnog silovanja. Prve zabilješke o 
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nasilju nad djecom seţu do prije 5000 godina od starih Sumerana. Ţenska djeca su posebno 
bila ugroţena, te su korištena za prostituciju ili fiziĉki rad (Zloković, 2009). Uzme li se u 
obzir da su muškarci 7 do 10 puta agresivniji od ţena, jasno je da će nasilje u obitelji najĉešće 
biti usmjereni protiv ţena i djece (Ferenĉić-Ćuk, 2008).  
Od 60-tih godina 20. stoljeća, ulaţu se veći napori na prouĉavanje i problematiziranje 
ove pojave. Tada je „otkriven“ fenomen zlostavljanje djece (Kempe i sur., 1962, prema 
Ajduković i Pavleković, 2000). Uoĉavaju se tragiĉne posljedice koje ono ima po pojedince, 
obitelji i društvo u cjelini te dolazi do sve veće potrebe za sprjeĉavanjem nasilja u obitelji. 
Više se ne smatra privatnim problemom, s obzirom na sve moguće uzroke i posljedice te 
općeprihvaćene norme ljudskih prava (Zloković, 2009). Obitelj dakle moţe biti okruţenje u 
kojem se ponekad neće primati emocionalna toplina i ljubav, već će se kršiti temeljna ljudska 
prava.  
Nasilje u obitelji kao i nasilje općenito, ima razliĉite oblike i definicije s obzirom na 
struĉno i znanstveno polazište. Svjetska zdravstvena organizacija (Nacionalna strategija 
prevencije nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. godine, 2007) nasilje  definira kao: 
Ĉin namjernog fiziĉkog ozljeĊivanja, prisile i prijetnji ili bilo kojeg drugog postupaka koji 
imaju za posljedicu ozljeĊivanje, psihološke stresove, deprivacije ili izazivanje smrti.  
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji navodi sljedeće oblike nasilja u obitelji (NN 137/09, 
14/10, 60/10): 
- tjelesno nasilje, odnosno primjena fiziĉke sile bez obzira je li nastupila tjelesna 
ozljeda ili nije 
- tjelesno kaţnjavanje i drugi naĉini poniţavajućeg postupanja prema djeci u 
odgojne svrhe 
- psihiĉko nasilje, odnosno primjena psihiĉke prisile koja je prouzroĉila osjećaj 
straha, ugroţenosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, 
verbalni napadi, vrijeĊanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi 
naĉin grubo verbalno uznemiravanje, uhoĊenje ili uznemiravanje preko sredstava 
za komuniciranje ili preko elektroniĉkih i tiskanih medija  
- spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje 
- ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i 
zajedniĉke imovine ili zabrana ili onemogućavanje osobne i zajedniĉke imovine ili 
pokušaj da se to uĉini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim 
prihodima, onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku 
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ovisnost, uskraćivanje sredstava za odrţavanje zajedniĉkog kućanstva i skrb o 
djeci ili drugim uzdrţavanim ĉlanovima kućanstva 
 
Osoba moţe biti i posredno izloţena nasilju, tako što svjedoĉi nasilju nad ĉlanom 
obitelji. Takvo nasilje, iako ne direktno, ostavlja socijalne i psihološke posljedice i nipošto se 
ne smije podcijeniti i zanemariti (Murray, 1992). U radu će biti detaljnije prikazano kakav 
utjecaj na dijete ima svjedoĉenje nasilju izmeĊu roditelja, te kako moţe biti riziĉni ĉimbenik 
za nasilje nad jednim od roditelja.  
Nasilje u obitelji se dijeli i s obzirom na to izmeĊu koga se dogaĊa, odnosno, 
razlikujemo nasilje izmeĊu partnera, zlostavljanje i zanemarivanje djece od strane roditelja ili 
skrbnika, nasilje i izrabljivanje starijih osoba te nasilje djece nad roditeljima.  
Nasilje izmeĊu partnera najuĉestaliji je oblik nasilja u obitelji i onaj o kome se 
svakodnevno izvještava i polemizira. U ovom sluĉaju, najĉešće je psihiĉko nasilje, potom 
fiziĉko te seksualno nasilje, a kao poĉinitelji prevladavaju muškarci, 9:1 u odnosu na ţene. 
Vijeće Europe objavilo je podatak da je 20 do 50% ţena u Europi tijekom ţivota bilo ţrtvama 
obiteljskog nasilja, pa time nasilje nad ţenom predstavlja najĉešći oblik ljudski prava u 
Europi (Ajduković i Ajduković, 2010). 
Nasilje nad djecom u obitelji moţe se promatrati kao kontinuum koji se kreće od 
zapostavljanja pod kojim smatramo nedovoljnu brigu za razvojne potrebe i liĉnost djeteta, 
potom zanemarivanja koje predstavlja odsustvo zadovoljavanja razvojnih i osnovnih potreba 
te socijalne sigurnosti djeteta, do zlostavljanja, odnosno ugroţavanje njegovog psihiĉkog i 
fiziĉkog integriteta (Bulatović, 2011). Svjetska zdravstvena organizacija predlaţe odreĊenje 
zlostavljanja djece ili zlouporabe kao „svih oblika tjelesno i/ili emocionalnog lošeg 
postupanja, spolnog zlostavljanja, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, ekonomskog ili 
drugog iskorištavanja, koji nanose stvarnu ili potencijalnu štetu djetetovom zdravlju, 
preživljavanju, razvoju ili dostojanstvu, u kontekstu odnosa odgovornosti, povjerenja ili 
moći“ (WHO, 1999:15). 
Nasilje nad starijim osobama moţe takoĊer biti tjelesno, psihiĉko, seksualno, 
materijalno i zanemarivanje. Ovaj oblik nasilja nije novi socijalni fenomen. Pojam 
„zlostavljanja starijih osoba “ prvi su put  opisali  Baker i Burston u British Scientific journals 
1975. godine pojmom granny battering ili zlostavljanje bakica (Neno i Neno, 2005, prema 
Rusac, 2006), no tek je 1990. godine Vijeće Europe provelo sustavno istraţivanje o nasilju 
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nad graĊanima treće ţivotne dobi. Pokazalo se da je 8% starijih soba izvrgnuto nasilju u 
obitelji i da je ono mnogo raširenije nego što se pretpostavljano (Ajduković, Rusac i Ogresta, 
2007). 
Posljednju kategoriju, koja će biti i tema ovog rada, Svjetska zdravstvena organizacija 
ne spominje kao poseban oblik, već ju svrstava u nasilje nad starijom osobom. Nasilje djece 
nad roditeljima nova je i nedovoljno istraţena pojava u mnogim društvima. Rijeĉ je o 
socijalno marginaliziranom problemu i vrlo je malo sustavnih istraţivanja ovog fenomena. 
Prije 20 godina u istoj poziciji je bio problem nasilja nad ţenama i djecom. Malobrojna 




























2. NASILJE DJECE NAD RODITELJIMA 
 
Govoreći općenito o nasilju, danas nije ništa novo proĉitati ĉlanak o zlostavljanim 
ţenama ili djeci, o nasilnom suprugu i problemima koji prate takvu obitelj te posljedicama 
koje nasilje ima po ĉlanove. Javnost je upoznata s tom problematikom, svatko ima nešto za 
reći na tu temu, pišu se struĉni radovi te se poduzimaju napori u podruĉju prevencije i 
sankcioniranja poĉinitelja. No, oblik nasilja o kojem će biti rijeĉ u ovom radu, fenomen je o 
kojem malo tko što zna, te izaziva nevjericu pri samom spominjanju. To proizlazi iz  
uvjerenja i stavova o obitelji kao zajednici u kojoj roditelji imaju glavnu ulogu autoriteta, 
donose pravila i postavljaju granice, a ako se govori o nasilju koje je svakako nepoţeljna 
pojava, oni će biti glavni akteri i poĉinitelji nasilja. Na djecu se gleda kao na ţrtve, bilo 
direktno, kao ţrtve zlostavljanja ili zanemarivanja, ili pak indirektno, kao svjedoke nasilja u 
obiteljskom domu. O tome piše i Gallagher (2004), te tvrdi da je teško pojmiti i u djetetu 
vidjeti zlostavljaĉa, kad ga se gleda kao ţrtvu u obitelji u kojoj je prisutno nasilje. To je ĉesto 
i istina, djeca zlostavljaĉi su nerijetko odrasla u nasilnom okruţenju. U antropološkoj  
literaturi o nasilju u obitelji, Levinson (1989, prema Gallagher, 2008), spominje pojam 
„udaranje roditelja“, ali ga navodi samo kao jedan od brojnih mogućih oblika obiteljskog 
nasilja, s naglaskom da je vrlo rijedak. Fenomen nije rijedak kao što su istraţivanja kasnije 
zakljuĉila, no prati ga velika tamna brojka te se o njemu ne govori dovoljno, zbog ĉega se 
stvara iluzija nepostojanja. Postoje zapisi iz 17.stoljeća koji govore o ovom fenomenu, dakle, 
on nije nov (Micttinen, 2014, prema Holt, 2015). TakoĊer, on nije problem samo zapadnog 
svijeta koji se jednostavno moţe objasniti promjenama u roditeljskom odgoju i pristupu djeci. 
Zabilješke o nasilju nad roditeljima postoje i u Tajvanu, Juţnoj Koreji, Egiptu, Šri Lanki i 
Kolumbiji (Holt, 2015). Potrebno ga je shvatiti veoma ozbiljno, navodi Gallagher (2004), jer 
ono uzrokuje veliki stres u obitelji, a moţe dovesti i do njena raspada. TakoĊer, to moţe biti 
„poĉetak karijere obiteljskog zlostavljaĉa“, odnosno, osoba će takvo ponašanje prenijeti i u 
obitelj koju će sama zasnovati jednog dana. Moguće je da se o ovom problemu ne zna mnogo 
te se ne istraţuje dovoljno, zbog  potrebe da se vjeruje u mit da sva djeca vole i poštuju svoje 
roditelje (Straus, 1980, prema Gallagher, 2008). 
Na prostorima Hrvatske prof. dr. sc. Jasminka Zloković s Odsjeka za pedagogiju, 
Filozofskog fakulteta u Rijeci, opširnije se bavila tim problemom i napisala knjigu Nasilje 
djece nad roditeljima - Obiteljska tajna? ĉime nastoji senzibilizirati javnost te prodire u tajnu 
koje obitelji skrivaju od javnosti. U svom radu, nasilje djece nad roditeljima definirala je kao 
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bilo koje ponašanje - postupak koji je namjerno štetan za roditelja ili ima namjeru tjelesno, 
psihološki povrijediti, učiniti financijsku štetu, osiromašiti ili uspostaviti prisilnu kontrolu nad 
roditeljima, a to se odnosi i na sve verbalne oblike nasilja (Zloković, 2009:13). 
Ostale srodne definicije ovog problema kaţu da je zlostavljanje roditelja bilo koje 
štetno ponašanje djeteta usmjereno uspostavljanju moći i kontrole nad roditeljima (National 
Clearinghouse on Family Violence, 2003:1) ili kako ga definiraju Friend, Howard i Parker 
(2008:5) adolescentsko nasilje prema roditeljima je bilo koje ponašanje korišteno kako bi 
adolescent stekao kontrolu u obitelji, dominirao, zastrašio ili prinudio roditelje. 
Vidljivo je da su i u ovom obliku nasilja središnji pojmovi kontrola i moć, te da ono 
obuhvaća 3 glavna oblika - tjelesno, psihološko i financijsko (Cottrell, 2001; Patterson i sur, 
2002, prema Wilks i Wise, 2012), a Zloković (2009) navodi još i seksualno. Nasilno 
ponašanje djece nad roditeljima nije uvijek lako uoĉljivo, prvenstveno jer ono ne mora biti 
iskljuĉivo fiziĉko, ili se moţe smatrati normalnim i prolaznim, no u situaciji kada roditelji 
ţive u strahu od svog djeteta, osjećaju sram zbog onoga što proţivljavaju, jasno je da  
obiteljska klima nije zdrava i da je posrijedi nasilje. Roditelji svakog djeteta koje prolazi kroz 
adolescenciju se ĉesto i na dnevnoj bazi suoĉavaju s konfliktima, prkosom, meĊusobnim 
nerazumijevanjem i „teškim rijeĉima“. Razdoblje adolescencije je obiljeţeno takvim 
situacijama koje se smatraju normalnim budući da dijete teţi osamostaljivanju i razvijanju 
vlastitog identiteta. Do sukoba moţe doći zbog adolescentovog izgleda (neobiĉna frizura i 
odjeća), izlasci koje roditelji ne odobravaju, odabira prijatelja s kojima se adolescent druţi, 
konzumacije alkohola i droga i sliĉno (Zloković, 2009). Postavlja se pitanje, gdje prestaje 
uobiĉajeni, „zdravi“ sukob s djetetom, a poĉinje nasilje? Problem u definiranju nasilja nad 
roditeljima je u razgraniĉavanju normalnog ponašanja koje ukljuĉuje razliĉite obiteljske 
sukobe, buntovniĉki stav adolescenata od nasilnog. Nasilno ponašanje dovodi do poniţavanja, 
uznemiravanja i prkošenja roditeljskom autoritetu te ima namjeru povrijediti roditelja 
(Estevez i Gongora, 2009). Cilj je kontrola i manipulacija. Nasilje nije isto što i bijes, bijes je 
emocija koja je normalna, a nasilje ima veze s kontrolom i moći (Inner South Community 
Health Service, 2008). Nasilje ne moţemo jednostavno odrediti kao ponašanje ili emocionalni 
odgovor, već kao psihološku strategiju za postizanje odreĊenog cilja (Pueyo i Redondo, 2007, 
prema Ibabe i sur., 2009). Ono moţe imati razne oblike, ĉesto zapoĉinje verbalnim nasilje, 





Oblici nasilja djece nad roditeljima 
 
Unatoĉ ĉinjenici da je ovaj fenomen malo istraţen u svijetu te ga prati velika tamna 
brojka, jasno je da dijete moţe manifestirati sve oblike nasilnog ponašanja prema roditeljima 
koje nalazimo i u drugim odnosima, izvanobiteljskim i obiteljskim 
Tjelesno nasilje podrazumijeva agresivna ponašanja kojim se roditelj ozljeĊuje, a to 
mogu biti udarci nogom, šakom ili predmetom, ĉupanje, štipanje, ugrizi, ubodi, bacanje na 
pod, gaĊanje predmetima, gušenje, frakture pa sve do eskalacije i pokušaja ubojstva i samog 
ubojstva. Pod tjelesnim zlostavljanjem smatra se i uništavanje osobnih dobara, bušenje rupa u 
zidovima, uskraćivanje sna, hrane, vode, onemogućavanje ili zabrana uzimanja lijekova i 
zdravstvene skrbi. Nadalje, tjelesno nasilje je i prisiljavanje roditelja na teţak fiziĉki rad, 
ograniĉavanje kretanja, zatvaranje te ne pruţanje pomoći u sluĉaju nesreće. Tjelesno nasilje 
moţe biti i prikriveno, te ga roditelj ili netko u njegovoj blizini neće odmah registrirati kao 
nasilje. To su sluĉajevi u kojima dijete lupka roditelja po glavi rukom, šakom ili predmetom, 
potom ga povlaĉi za kosu ili udove, podmeće mu noge ili izmiĉe stolac s namjerom da roditelj 
padne. Neki oblici mogu biti istovremeno i tjelesno i emocionalno nasilje, poput uništavanja 
imovine, stvari, novca ili nekog pribora koji je roditelju potreban i nema zamjenu za ono što 
mu je oduzeto ili uništeno. Pri tom ga se dovodi u neugodan i poniţavajući poloţaj. Iako su 
neki od navedenih oblika prikriveni i mogu proći nezamijećeno kod rodbine i prijatelja 
roditelja, to ne umanjuje njihovu ozbiljnost i teţinu koju imaju po psihiĉko i fiziĉko zdravlje 
osobe (Zloković, 2009).  
Koncept emocionalnog ili psihiĉkog nasilja razvio se iz ideje da ljudska bića mogu 
koristiti svoja znanja o slabostima drugih kako bi ih kontrolirali, dominirali i iskorištavali ih. 
Kada osoba, u ovom sluĉaju dijete, zna da je roditelj u osjetljivom emocionalnom stanju, te 
koristi njegovu slabost, takva ponašanja će se kvalificirati kao zlostavljanje (Price, 1996). 
Pod psihičkim ili emocionalnim oblicima, smatra se nazivanje pogrdnim imenima, 
kritiziranje, poniţavanje i podcjenjivanje roditeljskog posla, prijetnje samoozljeĊivanjem, 
obeshrabrivanje, prijetnje, psovanje, vikanje, podcjenjivanje pred drugim osobama - 
prijateljima, rodbinom, susjedima, bjeţanje od kuće, nerealistiĉni zahtjevi te igranje 
„psiholoških igara“  (Horsburg, 2012). 
Ĉitav je niz ponašanja koje se mogu smatrati emocionalnim nasiljem, a njihova 
uĉestalost, trajanje, kontekst i posljedice će odluĉivati o tome hoće li se smatrati nasiljem. 
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Ponašanja poput vikanja ili ignoriranje roditeljevih potreba, osjećaja ili pak uskraćivanje 
informacija o tome gdje dijete odlazi i što radi smatrat će se dijelom svakodnevnog ţivota, no 
ukoliko je ono perzistentno, klasificirat će se nasiljem (National Clearinghouse on Family 
Violence, 2003). Ono što takoĊer ĉini razliku izmeĊu takvih povremenih situacija i nasilja je 
cilj ponašanja. Ponašanja kojima je cilj nanijeti psihološku bol roditeljima u cilju njihove 
kontrole, smatraju se nasiljem. 
Financijsko nasilje ili materijalna eksploatacija i uništavanje imovine oblici su 
nasilja koji su pomalo zanemareni u istraţivanjima, ali prema procjenama vrlo prisutni 
(Eckstein, 2004, prema Crichton-Hill, Evans i Meadows, 2006). Financijsko nasilje je bilo 
koji oblik ponašanja kojim se kraĊom, prisilom ili prijevarom stjeĉe bilo kakva materijalna 
korist bez znanja ili volje roditelja (Zloković, 2009). Ono je kao oblik nasilja u obitelji, 
prepoznato u hrvatskom zakonodavstvu, te je 2009. godine uvršteno u Zakon o zaštiti od 
nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10, 60/10), te pod njim podrazumijeva: oštećenje ili uništenje 
osobne i zajedničke imovine ili zabrana i onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke 
imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnih 
prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje 
zapošljavanja ili rada, prisiljavanje na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za 
održavanje zajedničkog kućanstva i skrbi o djeci ili drugim uzdržavanim članovima 
zajedničkog kućanstva 
 Financijsko nasilje ukljuĉuje sva ponašanja kojima nasilnik kontrolira sposobnost 
utjecaja, korištenja i zadržavanja ekonomskih resursa i time prijeti ekonomskoj sigurnosti i 
potencijalima za samodostatnost (Adams i sur., 2008:564, prema Klasnić, 2011:342). 
Zloković (2009) tu ubraja ponašanja poput: 
 
- kraĊe novca ili drugih vrijednosti (nakita, slika), prodaja dragocjenih vrijednosti ili 
osobnih stvari roditelja bez njihova znanja i suglasnosti, uništavanje roditeljeve 
imovine i stvari, prisiljavanje roditelja na kupnju skupih predmeta koji si oni ne mogu 
priuštiti, 
- kontroliranje novca - nedopuštanje roditelju da za sebe pribavi potrebnu hranu, 
lijekove, odjeću, obuću.., 
- prisiljavanje roditelja da od drugih osoba posuĊuje novac, stvari ili podmiri dugove 




U današnjem potrošaĉkom društvu pritisci koje roditelji osjećaju mogu biti veliki izvor 
stresa, pogotovo kad taj pritisak stvaraju njihova djeca svojim zahtjevima za novim, 
modernim, „in“ stvarima i markama. Kako Zloković (2009) navodi, materijalno iskorištavanje 
ĉesto zapoĉinje zahtjevom djeteta za novcem, a kada roditelj odbije, dolazi do verbalnog 
konflikta, vrijeĊanja, ucjenjivanja, te moţe kulminirati i fiziĉkim nasiljem. Vidljivo je da ovaj 
oblik nasilja sadrţi elemente emocionalnog nasilja, manipuliranja kod kojeg se kod roditelja 
stvara konstantan osjećaj krivnje ukoliko ne udovolji zahtjevu djeteta. Dijete moţe apelirati i 
na roditeljeve emocije te vršiti emocionalne ucjene.  
 
Seksualno nasilje nad roditeljima 
 
Nasilje nad roditeljima samo po sebi predstavlja tabu temu, te ju roditelji nastoje drţati 
dalje od oĉiju javnosti, zbog srama i straha. Seksualno nasilje nad roditeljima je, moguće je 
zakljuĉiti, još veća „sramota“. Ono je vrlo teška tema za raspravu, jer krši sva uvjerenja o 
sretnom obiteljskom domu i zdravim odnosima roditelja i djece. Zloković (2009), tvrdi da je u 
mnogim psihijatrijskim sluĉajevima moguće naći situaciju seksualnog nasilja djece nad 
roditeljima. Tvrdi da se ti tinejdţeri okreću roditelju kao izvoru intimne ljubavi, a nerijetko 
oĉekuju da će roditelj ispuniti njegove emocionalne i intimne potrebe. 
Seksualnim nasiljem nad roditeljima smatraju se  (prema Zloković, 2009 i Horsburg, 
2012): 
- razvratno tjelesno i verbalno ponašanje prema roditelju 
- erotski dodiri roditelja ili prisiljavanje roditelja na erotske dodire 
- pokazivanje roditelju spolnih organa ili prisiljavanje roditelja na pokazivanje svojih 
- masturbiranje ili prakticiranje seksa pred roditeljima 
- seksualno uznemiravanje roditelja - verbalno, neverbalno, tjelesno 
- prisiljavanje roditelja (ĉesto majke) na nemoralno ponašanje i prostituciju 
- prisile roditelja na incest, silovanje - vaginalni, oralni ili analni odnos 
 
Nasilno ponašanje i zlostavljanje koje roditelji doţivljavaju od svoje djece teško je 
samo po sebi, dok seksualno moţe biti posebno razorno. Autori koji su prouĉavali silovanje 
tvrde da je ono jedno od najteţih iskustava u ţivotu, te da ţrtva više nikada neće biti ista 





Pojavnost nasilja djece nad roditeljima 
 
S obzirom da je rijeĉ o relativno novom podruĉju istraţivanja, nasilje djece nad 
roditeljima je oblik obiteljskog nasilja o kome je teško prikupiti precizne podatke. Zloković 
(2009) kaţe da veliku ulogu igra tamna brojka koja se procjenjuje od 100% pa do 400%, ali i 
problem neprepoznavanja pojave i njezino nesustavno praćenje. U literaturi postoji konsenzus 
oko stope prevalencije, a to je 10 % (Gallagher, 2008). Starije studije Strausa i suradnika  
(1980, prema Gallagher, 2008) navode da je 18% djece od 3 do 17 godina udarilo roditelja u 
proteklih godinu dana, no smatraju da je brojka podcijenjena, te da je stvarna duplo veća, što 
nas dovodi do zakljuĉka da je svako treće dijete u dobi od 3 do 17 godine, udarilo roditelja u 
proteklih godinu dana. 
Druga studija Fiqueira i Mcdonoughta iz 1985. godine provedena na 2000 ameriĉkih 
uĉenika u dobi od 15 godina, kao rezultat je dobila 9%  uĉenika koji su izjavili da su  udarili 
roditelja u nekom periodu svog ţivota. Peek i suradnici (1985, prema Gallagher, 2008) su 
ispitali mlade u dobi od 14 do 18 godina, te došli do brojke od 10.8 % mladih koji su u 
protekle 3 godine udarili roditelja. Do nešto veće brojke došli su McClosky i Licher (2003, 
prema Gallagher, 2008) koji navode stopu od 13 % mladih koji su napali roditelja u proteklih 
godinu dana.  
Što se tiĉe oblika nasilja koje mladi ispoljavaju prema roditeljima, Pegalow (1989, 
prema Gallagher, 2008) je na uzorku od 473 studenta (85% ţenskog i 15% muškog spola, 
prosjeĉne dobi od 26 godina) otkrio da je 13 % bilo nasilno prema roditeljima. Većinom je to 
guranje i šamaranje. Nogom ili šakom je udarilo 3.3% ispitanika, 2% je izjavilo da je 
„pretuklo“ roditelja, a 3% da su prijetili roditelju noţem ili pištoljem. Evans i Warren-
Schlberg (1988, prema Robinson, Davidson i Drebot, 2004) slaţu se da je najĉešći oblik koji 
djeca iskazuju fiziĉko nasilje, u 57% sluĉajeva, potom verbalno u 22%, bacanje stvari 5% i 
korištenje i prijetnja oruţjem (najĉešće noţem i pištoljem) u 17% sluĉajeva. 
U novijoj studiji, Pagani (2004, prema Horsburg, 2012) intervjuirao je majke i 
adolescente te je došao do podatka da je 64% majki bilo izloţeno verbalnoj agresiji od strane 
svoje djece, a 13.8% adolescenata je bilo fiziĉki nasilno prema majci u posljednjih 6 mjeseci. 
Adolescenti koji su iskazivali fiziĉko nasilje, gurali su ili odgurivali majku u 73% sluĉajeva, 
24% udarali nogom ili šakom, a 12% ih je bacalo predmete na majku. Podaci ukazuju na 
znaĉajno veću incidenciju nasilja nad majkama u odnosu na oĉeve, pa je tako 82% majki bilo 
ţrtvama nasilja od strane svog djeteta, naspram 18% oĉeva. Moţemo zakljuĉiti da majke 
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imaju 5 puta veću šansu postati ţrtve nasilja nego oĉevi, a najveća je stopa u obiteljima 
samohranih majki (Pagani i sur., 2003, prema Leah, Davidson i Drebot, 2004). 
Wakabayas (1982, prema Horsburg, 2012), izvještava o podacima za Japan, te navodi 
brojku od 3.4% mladih koji su nasilni prema svojim roditeljima. Sliĉnu procjenu daje i 
Laurent (1999, prema Horsburg, 2012), s postotkom od 3-4% za Francusku.  
Pojavnost ovog oblika nasilja znaĉajno se razlikuje ovisno o sastavu obitelji, odnosno, 
govori li se o dvoroditeljskoj ili jednoroditeljskoj obitelji. Autori se slaţu da je pojavnost veća 
u jednoroditeljskim obiteljima, poglavito u obiteljima samohranih majki. Downey (1997, 
prema Zloković, 2009) tvrdi da se 29% jednoroditeljskih obitelji susreće s ovim problemom, a 
slaţe se i Bobic (2004, prema Horsburg, 2012), koji smatra da se 7-18% dvoroditeljskih i 29% 
jednoroditeljskih suoĉava s nasiljem djece nad roditeljima u bilo kojem obliku.  
Oĉigledno je da rijeĉ o fenomenu koji, iako je nov i slabije istraţen, zahtjeva veliku 
pozornost. S malim odstupanjima u pojavnosti, nalazi se u svim društvima, tako da i Hrvatska 
nije iznimka. Sustavnog istraţivanja ovog fenomena u Hrvatskoj nije bilo, kao ni u ostalim 
tranzicijskim zemljama, već je rijeĉ o procjenama na temelju, sudske, medicinske, socijalne, 
psihološke i odgojno-obrazovne prakse. Od 1954. do 2000-tih godina, bilo je svega desetak 
pokušaja istraţivanja ovog problema.1 Trendovi u Hrvatskoj prate one u svijetu, što bi znaĉilo 
rast ovog problema, te ĉinjenicu da sve mlaĊa djeca postaju zlostavljaĉi, već i djeca od 4 
godine.
2
 Zabiljeţena su 1249 sluĉaja nasilja u obitelji 2013.godine, a prekršajnim sudovima su 
podnesena 32 optuţna prijedloga protiv maloljetnika, odnosno djece u dobi od 14 do 18 
godina. Većini tih sluĉaja je zajedniĉko da su ţrtve zlostavljanja bile majke a zlostavljaĉi 
sinovi, kao što je sluĉaj i u svijetu.  
Iako sve ostaje na procjenama, Zloković (2009) smatra da oko 28.000 djece u 
Hrvatskoj zlostavlja svoje roditelje, a u 16% prijavljenih sluĉajeva obiteljskog nasilja ţrtve su 
upravo roditelji. Tjelesnom nasilju izloţeno je oko 5% roditelja, 14% podvrgnuto je 
manipulaciji,a  10% materijalnom iskorištavanju. 
Jasno je da veliki broj sluĉajeva ostaje neotkriven, te se nasilje odvija godinama 
mijenjajući oblike i postepeno razorno djelujući na roditeljevo samopoštovanje, dostojanstvo, 
općenito mentalno zdravlje, a u krajnjim sluĉajevima i fiziĉko. U situaciji kada roditelji šute o 









svom problemu, kada ţive u strahu od vlastitog djeteta i sramu od okoline, te u  konstantnom 
osjećaju nekompetentnog roditelja, pri tom ne znajući kome se obratiti za pomoć, moţe se 
oĉekivati daljnji porast ovog problema.  
 
2.1. RIZIČNI ČIMBENICI ZA NASILJE NAD RODITELJIMA 
 
U pokušaju razumijevanja nasilnog ponašanja djece i mladih nad njihovim roditeljima, 
u obzir treba uzeti cijelu lepezu osobnih, obiteljskih i okolinskih ĉimbenika, onako kako ih 
sagledava Bronfenbrennerova ekološka teorija. Vaţno je poznavati kontekstualne uvjete jer je 
mlada osoba u adolescenciji podloţnija vanjskim utjecajima nego osoba u odrasloj dobi 
(Vulić-Prtorić, 2002). U literaturi postoje slaganja oko nekoliko riziĉnih ĉimbenika koji 
pogotovo djelujući u kombinaciji mogu dovesti do razvoja psihopatologije djeteta, odnosno 
agresivnog i nasilnog ponašanja koje dijete usmjerava na svoje roditelje (Estevez i Gongora, 
2000; Calvete, Orue i Gamez-Guandix, 2015; Gallagher, 2004; Ibabe, Jaurequizar i Diaz, 




Niti jedno dijete nije roĊeno loše, ali su neka roĊena „teška“ smatra Gallagher (2004), 
a takav konsenzus postoji i meĊu drugim autorima koji tvrde da djetetov „teški“ temperament 
ne mora nuţno dovesti do razvoja psihopatologije ukoliko se roditelji mogu i znaju nositi s 
izazovima koje im predstavlja djetetovo ponašanje ili ukoliko u tome dobiju podršku 
struĉnjaka (Vulić-Prtorić, 2002). Naglasak je stavljen na odnos roditelja i djeteta, o ĉemu 
govore studije koje su proveli Chess i Thomas (1991, prema Vulić-Prtorić, 2002) te Outi 
Terrikangas i suradnici (1998, prema Vulić-Prtorić, 2002) koji upozoravaju na meĊusobnu 
neusklaĊenost i disonantnost izmeĊu temperamenta djeteta i ponašanja roditelja kao osnovni 
izvor poremećaja kod djeteta. Teški temperament predstavlja riziĉni ĉimbenik tek u 
kombinaciji s disfunkcionalnom kontrolom ponašanja od strane roditelja. Pod teškim 
temperamentom Estevez i Gongora (2009) smatraju djetetovu sklonost impulzivnom 
reagiranju, smanjenu toleranciju na frustraciju, osjetljivost na manje provokacije, nedostatak 
empatije, nisko zadovoljstvo ţivotom općenito (MacDonald i sur., 2002, prema Estevez i 
Gongora, 2009), te ţelju za dominacijom drugima (Carroll i sur., 1999, prema Estevez i 




Ĉest je sluĉaj da iako roditelji imaju više djece, samo jedno prema njima iskazuje 
agresivno i nasilno ponašanje. Tada je njegov temperament vaţan ĉimbenik, jer se polazi od 
pretpostavke da će biti tretirano drugaĉije i ĉešće kaţnjavano za razliku od djece s „kojima je 
lako“. Takvi roditeljski stilovi i kaţnjavajuće metode, predstavljaju još jedan od riziĉnih 




Jednim od najvaţnijih riziĉnih ĉimbenika za nasilje nad roditeljima smatra se 
nepovoljno obiteljsko okruţenje s naglaskom na roditeljske stilove i izloţenost djece nasilju 
(National Clearinghouse on Family Violence, 2003; Calvete, Orue i Gamez-Guandix, 2015; 
Ibabe, Jaureguizar i Diaz, 2009; Robinson, Davidson i Drebot, 2004; Bulatović, 2011; 
Horsburg, 2012). Obitelj u kojoj su prisutni sukobi, agresija te su odnosi izmeĊu ĉlanova 
hladni i zanemarujući, riziĉna je obitelj koja će nepovoljno utjecati na razvoj djeteta. 
Nepovoljne uvjete mogu poticati roditeljski sukobi, nemar i emocionalna hladnoća roditelja te 
novĉane teškoće obitelji. Nekvalitetno roditeljstvo potaknut će agresivno i delinkventno 
ponašanje, a novĉane poteškoće anksioznost i agresiju kod djece (Ĉudina-Obradović i 
Obradović, 2006, prema Wagner Jakab, 2008).   
Poznato je da sustavi bliţe djetetu imaju neposredniji utjecaj na njegovo ponašanje, 
stoga je znaĉaj obiteljske klime u formiranju i internaliziranju obrazaca ponašanja kljuĉan. 
Roditeljski odgojni stil Ĉudina-Obradović i Obradović (2003:55) definirali su kao zbir 
roditeljskih stavova prema djetetu, emocionalna klima unutar koje se odvijaju različiti 
roditeljski postupci. Smatraju da će o njemu ovisiti hoće li i na koji naĉin dijete prihvatiti 
odgojne postupke. Roditeljski stilovi koji se smatraju problematiĉnima (Beyers i Goossens, 
1999; Weis i Schwarz, 1996; Cottrel, 2001; Garrido, 2005, prema Estevez i Gongora 2009), a 
vrlo su rašireni u današnjem modernom društvu su  permisivni i autoritarni roditeljski stil. 
Permisivni roditeljski stil koji je problematiĉan budući da roditelji nemaju postavljene 
granice niti su autoriteti svojoj djeci. Ponekad u najboljoj namjeri da svom djetetu pruţe sve 
što i drugi adolescenti imaju, roditelji upadaju u zamku i svojim ponašanjem podupiru razvoj 
egocentriĉne i nesamostalne liĉnosti. Interese djeteta stavljaju u prvi plan, zadovoljavaju sve 
njegove potrebe zbog osjećaja da se moraju ţrtvovati kako bi ga usrećili (Friend, Howard i 
Parker, 2008). Samohrani roditelji mogu osjećati krivicu zbog razvoda braka i raspada 
obitelji, te taj osjećaj mogu kompenzirati tako što će adolescentu sve dopustiti. Umjesto da 
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slobodu danu djetetu „doziraju“, oni ju neograniĉeno daju, pa se dijete ne snalazi u granicama. 
Zbog slobode koju dijete ima kao i ĉinjenice da mu nije usaĊena svijest o neprihvatljivosti 
agresivnog ponašanja postavljanjem granica, ono će reagirati impulzivno i agresivno kad 
osjeti potrebu (Calvete, Orue i Gamez-Guandix, 2015). Permisivni roditelji ne pokazuju djeci 
da i ona trebaju razumjeti druge: braću, sestre, prijatelje, kućne ljubimce i njih same. Tako im 
poruĉuju da su samo oni vaţni. Ne potiĉe se razvoj empatije kod djece, ona rastu u uvjerenju 
da je svijet stvoren za njih i njihove potrebe moraju biti zadovoljene, bez obzira kako se drugi 
pritom osjećali. Djeca rastu nauĉena da je iskorištavanje drugih ispravno i sluţi zadovoljenju 
njihovih potreba (Buljan Flander, Baĉan i Matešković, 2010). 
Neki struĉnjaci tvrde  da u obitelji permisivnih roditelja moţe doći do „zamjene 
uloga“, odnosno, dijete moţe zbog manjka autoriteta i postavljenih granica, preuzeti ulogu 
roditelja. Ono poĉinje postavljati pravila i uvjete, a roditelji su ti koji slušaju i pokoravaju se. 
Izmjena uloga koja je neprirodna uzrokuje konflikt, koji moţe prerasti u agresiju usmjerenu 
prema roditeljima (Wilson, 2005, prema Calvere, Orue i Gamez-Guandix, 2015). 
Problematiĉnost odnosa u kojem su djeca i roditelji ravnopravni leţi u neravnoteţi moći, koja 
je korijen problema nasilja djece nad roditeljima, smatraju Cottrell i Garrido (2001, prema 
Estevez i Gongora, 2009). Nedovoljna bihevioralna kontrola te nedostatak pravila, granica i 
ukljuĉenosti u djetetove aktivnosti, riziĉni je ĉimbenik za razvoj djeteta, tvrde struĉnjaci.  
Neka istraţivanja (Bobic, 2004; Cottrell, 2001; Downey, 1997; Heide, 1994, prema 
Estevez i Gongora, 2009) razlikuju 2 osnovna tipa obitelji u kojima se moţe javiti agresivnost 
adolescenata usmjerena prema roditeljima. U oba sluĉaja kljuĉno je da djeca ne percipiraju 
roditelje kao autoritete: 
 
1. Obitelji sa neadekvatnim roditeljskim vodstvom, nadzorom, roditelji koji ne 
postavljaju granice jer se osjećaju krivima u sluĉaju razvoda ili se osjećaju nemoćno 
zbog financijskih, društvenih ili zdravstvenih razloga. U takvom okruţenju bez pravila 
roditelji ne predstavljaju autoritet i ne preuzimaju svoju ulogu odrasle osobe, pa se 
adolescenti mogu okrenuti protiv roditelja te ih „kazniti“ zbog ne preuzimanja njihove 
roditeljske uloge. 
2. Obitelj prezaštitniĉkih roditelja koja u potpunosti negira autonomiju djeteta. Takva 
djeca su u potpunosti ovisna o roditeljima koji odmah ispunjavaju sve njihove ţelje, 
izbjegavajući ponašanja koja mogu uznemiriti dijete. U takvim uvjetima raste rizik da 




Osim permisivnog roditeljskog stila, problematiĉnim se smatra i autoritarni  
(Gallagher, 2004). Rijeĉ je o krutom i strogom stilu, gdje se pred dijete postavljaju veliki 
zahtjevi i kontrola. Stroga psihološka kontrola štetna je jer moţe uzrokovati depresivnost i 
anksioznost kod djeteta (Deković i Raboteg-Šarić, 1997). Problematiĉno je što izostaje 
emocionalna toplina i podrška koja je nuţna za kvalitetan odnos roditelja i djeteta te njegov 
razvoj. Autoritarni se odnos temelji na odnosu nadreĊenosti i podreĊenosti, pa unatoĉ tome 
što će se dijete  truditi udovoljiti svojim roditeljima i njihovim zahtjevima, njihov odnos neće 
biti harmoniĉan, te će djetetova percepcija slaganja s roditeljima biti manjkava (Agnew i 
Huguley, 1989; Paulson i sur., 1990; Peek i sur., 1985, prema Holt, 2015).  
Topli i bliski odnosi s roditeljima pokazali su se vrlo vaţnim u formiranju djetetovog 
samopoštovanja i odgovornosti, te su povezani s niţom razinom problematiĉnog ili 
devijantnog ponašanja (Brown i sur., 1993; Kurdek i Fine, 1994; Windle, 1992, prema 
Deković, Raboteg-Šarić, 1997). Zakljuĉuje se da zdravom razvoju djeteta pogoduje umjeren 
stupanj kontrole, srdaĉna komunikacija s roditeljima, te emocionalno topli i podupirući 




Osim navedenih roditeljskih stilova za koje se autori slaţu da mogu dovesti do 
adolescentske agresije prema roditeljima, znaĉajnom se pokazala i povezanost korištenja 
grubih fiziĉkih metoda kaţnjavanja, psihiĉkog maltretiranja i kasnijeg agresivnog ponašanja 
djece prema roditeljima (Bobic, 2004; Ulman i Strauss, 2003, prema Horsburg, 2012). 
Tjelesno kaţnjavanje kao odgojna metoda ĉesto se opravdava, unatoĉ štetnim posljedicama i 
nedostacima. Ono ne dovodi do uĉinkovite i dugotrajne promjene ponašanja. Podaci iz 
Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava govore da 22% roditelja tuĉe djecu mlaĊu od 1 godine, 90% 
roditelja tuĉe djecu izmeĊu 3 i 4 godine, 75% roditelja tuĉe djecu izmeĊu 9 i 10 godina, a 
20% tuĉe adolescente (Buljan-Flander i Kocijan-Hercigonja, 2003, prema Velki i Bošnjak, 
2012). U hrvatskom društvu je još uvijek zastupljeno tradicionalno gledanje na odnos izmeĊu 
djece i roditelja u kojemu je vaţno da su djeca poslušna i podreĊena, te je tjelesno kaţnjavane 
opravdano, a ni roditelji nisu svjesni mogućih posljedica tjelesnog kaţnjavanja nad djecom.  
Zlostavljanje djece dovodi do dugotrajne nesposobnosti djece da upravljaju i 
prilagoĊavaju svoja ponašanja i impulse, zbog ĉega mogu razviti brojne psihosocijalne 
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probleme. Buljan Flander i suradnici (2010) navode da je nesigurna privrţenost koju će takva 
djeca razviti povezana s nasilnim ponašanjem u adolescenciji. Prema njima, od 8 do 26% 
nasilne djece bilo je fiziĉki zlostavljano, a zlostavljana djeca su 4 do 7 puta više u riziku da će 
se nasilno ponašati od nezlostavljane. 
Provedene studije (Brezina, 1999; Larzelere, 1986; Mahoney i Donnelly, 2000; 
Patterson, 1995; Peele, Fischer i Kidwell, 1985, prema Ibabe, Jaurequizar i Diaz, 2009) otkrile 
su da što je veća stopa tjelesnog kaţnjavanja koju roditelji koriste, veća je pojavnost nasilnog 
ponašanja koje će dijete usmjeriti prema roditeljima. Djeca koja su bila grubo tjelesno 
kaţnjavana imat će 4 puta veću vjerojatnost za agresivno i nasilno ponašanje od djece koja 
nisu bila izlagana takvom kaţnjavanju, tvrdi Lansdown (2000, prema Velki i Bošnjak, 2012) 
koji se poziva na studiju provedenu na 400-tinjak obitelji 1995. godine. Istraţivanje koje su 
proveli Sears i suradnici (1957, prema Robinson, Davidson i Drebot, 2004) intervjuirajući 
roditelje iz 379 obitelji koje su imale petogodišnje dijete, zabiljeţilo je znaĉajnu korelaciju 
izmeĊu kaţnjavanja djeteta i agresivnosti, te permisivnog roditeljstva i agresivnosti. 
Objašnjenje ove pojave nalazi se u uĉenju modela baziranog na nasilju, kroz koji dijete 
internalizira nasilje kao jedini naĉin rješavanja konflikata. Fiziĉko kaţnjavanje šalje djetetu 
poruku da je u redu ozlijediti druge kad je frustrirano ili ljuto. S druge strane, dijete koje je 
grubo kaţnjavano, jednom to ţeli vratiti, osvetiti se (Buljan Flander, Baĉan i Matešković, 
2010). 
Kaţnjavanje djeteta nepoţeljnim je smatrao i Freud koji tvrdi da ono remeti prirodni 
razvoj osobe, te uzrokuje unutarnji konflikt što rezultira da kada osoba odraste, nije u stanju 
nositi se sa ţivotnim stresom i anksioznosti. TakoĊer je vjerovao da je antisocijalno i 
agresivno ponašanje direktan rezultat nemogućnosti da se osoba efektivno nosi sa 
anksioznosti. Smatra da je kaţnjavanje nepotrebno i štetno a poduprli su ga Carl Rogers i 
Alfred Adler koji smatraju da je najbolji naĉin za utjecaj na djetetovo ponašanje razgovor 










Svjedočenje nasilju  
 
Obiteljsko okruţenje u kojem je prisutno nasilje izmeĊu roditelja nepovoljno će 
djelovati na djetetovu percepciju samog sebe ali i svijeta oko sebe. Dijete će promatrajući 
okrutnosti i sukobe izmeĊu svojih roditelja, doţivljavati veliku psihiĉku bol, koja moţe 
ostaviti emocionalne i psihološke oţiljke. Procjene za SAD govore da svake godine 3 do 10 
milijuna djece biva svjedocima nasilja u svojoj obitelji (Horton i sur., 1999, prema 
Encyclopedia of Domestic Violence, 2007). Odrastajući izloţeno konfliktima, verbalnim 
nasiljem, psihiĉkim maltretiranjem te tjelesnim nasiljem, stvorit će predodţbu o prihvatljivosti 
takvog ponašanja te kao o jedinom naĉinu rješavanja sukoba.  
Neke studije tvrde da će posljedice za djecu koja su svjedoĉila roditeljskom nasilju, 
biti sliĉne onima koje proţivljavaju djeca koja su bila fiziĉki zlostavljana (Fantuzzo, 
McDermott i Noone, 1999; Kilpatrick i Williams, 1997, prema Encyclopedia of Domestic 
Violence, 2007). Kada obitelj shvaća konflikt i nasilje kao normu ponašanja, ono će se 
ugraditi u djetetov identitet (Horsburg, 2012). Uĉenje agresivnog ponašanja modeliranjem, 
objašnjenje je zašto djeca svjedoci nasilja nad majkom, ĉesto iskazuju agresiju upravo prema 
majci (Corbalon i Patro, 2003; Cottrel i Monk, 2004, prema Ibabe, Jaureguizar i Diaz, 2009).  
Izloţenost nasilju kao vaţan riziĉni ĉimbenik za agresivnost kod djece ukljuĉujući i 
agresivnost prema roditeljima, navode razni autori (Calvete i Orue, 2011; Evans i sur., 2008; 
Orue i sur., 2011; Boxer i sur., 2009; Gamez-Guandix i Calvete, 2012, prema Ibabe, 
Jaureguizar i Diaz, 2009). Njihove studije sugeriraju ozbiljne intervencije u svrhu reduciranja 
agresije djece nad roditeljima te bi trebale biti usmjerene prema djeci koja su izloţena nasilju 
kako bi se smanjio rizik od prijenosa nasilniĉkih obrazaca. TakoĊer, studije ukazuju da je 
izloţenost, odnosno svjedoĉenje nasilju izmeĊu roditelja, riziĉni ĉimbenik koji se odnosi na 
djeĉake, te da postoje mehanizmi prijenosa s oĉeva na sinove koji se ne primjećuju kod 
djevojĉica. Cornell i Gelles su 1982. godine proveli studiju intervjuirajući 608 obitelji s 
najmanje jednim djetetom u dobi od 10-17 godina, a jedna od hipoteza koju su testirali je bila 
da će sinovi koji su dolazili iz obitelji u kojima je majka bila zlostavljana, imati veću 
vjerojatnost zlostavljati tu majku, nego oni koji su odrasli u obitelji u kojima majka nije bila 
zlostavljana od strane oca. Hipoteza je potvrĊena, a uoĉena je i  direktna povezanost izmeĊu 
obiteljskog stresa i drugih oblika obiteljskog nasilja te nasilja adolescenata nad roditeljima 
(Robinson, Davidson i Drebot, 2004). TakoĊer, terapeuti koji su radili sa desetogodišnjim 
djeĉacima primijetili su da je naĉin ozljeĊivanja koji su manifestirali, bio gotovo identiĉan 
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onome koji su vidjeli od oĉeva (Brown, 1992, prema Zloković, 2009). Osim direktnih 
posljedica svjedoĉenja obiteljskom nasilju, kao što je uĉenje po modelu, još je nekoliko 
mogućih utjecaja (Gallagher, 2004): 
- djeca mogu biti pod utjecajem oĉevih negativnih stavova prema majci, 
- neka djeca mogu patiti od velikih psiholoških problema zbog stresa proizašlog iz 
konflikata i razvoda roditelja, 
- djeca mogu izgubiti poštovanje prema majci, 
- visoko konfliktni razvodi mogu jako utjecati i „oštetiti“ dijete. 
 
Sve to moţe biti utjecati na formiranje nasilniĉkih obrazaca ponašanja kod djece. 
Svjedoĉenje nasilju je jedan od najvećih riziĉnih ĉimbenika za nasilje nad roditeljima, te je 
50% adolescenata koji su bili nasilni prema roditeljima, svjedoĉilo nasilju ili su iskusili 
zlostavljanje u njihovom djetinjstvu. Ipak, autori McClosky i Lichter (2003, prema Robinson, 
Davidson i Drebot, 2004), tvrde da djetetova izloţenost braĉnom nasilju moţe predvidjeti 
nasilje nad roditeljima, ali samo kod onih adolescenata mlaĊih od 18 godina. 
 
Razvod braka i jednoroditeljske obitelji 
 
Rastava roditelja za sve ĉlanove obitelji je stresan dogaĊaj, no ponekad je nuţan i 
jedini naĉin kojim će roditelji okonĉati nesretan i disfunkcionalan brak. U današnje vrijeme 
rastave su vrlo uĉestale, te se pretpostavlja da na podruĉju Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava 50% 
svih prvi put sklopljenih brakova završi razvodom, a 1 milijun djece godišnje prolazi kroz 
razvod svojih roditelja (Encyclopedia of Domestic Violence, 2007). Ukoliko je brak bio 
obiljeţen sukobima, nepomirljivim razlikama, a pogotovo nasiljem, razvod se ĉini najboljim 
rješenjem za sve ĉlanove. Tada dolazi do promjene u obiteljskom sistemu, do razdvajanja koje 
je bolno za dijete. Brak u kojem je bilo prisutno nasilje izmeĊu roditelja, verbalno, psihiĉko ili 
tjelesno, a kojem je dijete svjedoĉilo, svakako je ostavio loše posljedice, a proces rastave 
predstavlja dodatan stres zbog svih pratećih okolnosti koje ga prate. Dolazi do odluĉivanja o 
skrbništvu nad djetetom, financijskih poteškoća, brige oko novca, a takvo stanje roditeljima 
ostavlja malo vremena, energije i strpljenja za bavljenje djetetom. Dijete je razoĉarano, 
izgubljeno, frustrirano i ljuto zbog novonastale situacije, te moţe kriviti roditelja (najĉešće 
majku) s kojom ostaje ţivjeti za promjenu koja se dogodila i svoju agresivnost usmjeriti 




Odnos izmeĊu razvod braka i nasilja nad roditeljima ispitan je kroz nekoliko studija 
(Cherlin i sur., 1991, Pagani i sur., 2003, Wallerstein, 1991). Te su longitudinalne studije 
zakljuĉile da nije razvod uzrok, već je disfunkcionalno obiteljsko okruţenje ono koje utjeĉe 
na nepovoljno i agresivno ponašanje djeteta. Roditelji doţivljavaju emocionalne teškoće, 
stres, te posljedice koje prate razvod mogu biti štetne za obiteljske odnose i povećati rizik od 
nasilja nad roditeljima. Tu vaţnu ulogu igra okruţenje obitelji i društvena podrška (pogotovo 
majke ukoliko je bila zlostavljana od strane supruga). Pozitivno obiteljsko okruţenje vezuje se 
s niţim rizikom od verbalne i fiziĉke agresije, a s druge strane, roditelji koji podršku traţe na 
društvenim mreţama mogu kod svog djeteta stvoriti osjećaj eksponiranosti, izloţenosti 
društvenim osudama, ranjivosti i poniţenja. Na njih dijete moţe odgovoriti agresivnošću 
prema roditeljima (Horsburg, 2012). 
Pomajke ili samohrane majke najĉešće su ţrtve nasilja svoje djece. Ţrtve mogu postati 
majke koje su nastojale biti bliske s djetetom, kao i one koje su bile nasilne prema djeci. 
Majke su ugroţenija skupina zbog svoje potrebe da zaštite dijete, pa ĉak i kad je ono nasilno 
prema njim (Zloković, 2009). Tijekom prve godine nakon razvoda braka, majke se osjećaju 
depresivnima, zaokupljene su same sobom, pruţaju manje podrške svojoj djeci te im teţe ide 
uspostavljanje discipline nad djetetom (Hetherington, 1979, prema Keresteš, 2001). Zbog 
poteškoća koje mogu imati u istovremenom ispunjavanju radne i roditeljske uloge, slabije će 
biti ukljuĉeno u ţivot svog djeteta, te njegovo ponašanje. One tada pribjegavaju autoritarnom 
odgojnom stilu koji samo još više pogoršava disciplinske probleme. Teškoće u discipliniranju 
i kontroli su posebno izraţene u odnosu majki i sinova (Keresteš, 2001). 
U mnogo rjeĊim sluĉajevima kada oĉevi postanu ţrtve, rijeĉ je o osobama koje imaju 
nekakve tjelesne ili zdravstvene probleme. Adolescenti ih se vjerojatno više boje jer su veći i 













Roditeljska ljubav, briga, paţnja i posvećenost imaju najveću ulogu u odgoju i razvoju 
djeteta, no unatoĉ toj ĉinjenici, neki drugi ĉimbenici koji nisu pod roditeljskom kontrolom 
mogu utjecati na djetetov razvoj i ponašanje. Krenu li stvari u krivom smjeru i poĉne li dijete 
pokazivati neprihvatljivo ponašanje, ĉesto će se samo roditelje kriviti i oni će snositi 
odgovornost.  
Današnji adolescenti su pod velikim pritiscima. U školskom okruţenju kao odgojno-
obrazovnoj ustanovi nameću im se visoki zahtjevi sa ĉesto nedovoljnom posvećenošću 
uĉitelja i ostalog struĉnog osoblja, a nerijetko svjedoĉe nasilju meĊu vršnjacima ili ga i sami 
doţivljavaju. Osjećaju se prisiljenima odrţati kontrolu kako bi izbjegli vlastitu viktimizaciju, 
ili su bijesni i frustrirani ukoliko ju doţivljavaju, pa svoj akumulirani bijes iskazuju na 
roditeljima. Tada nasilje nad roditeljima moţe biti manifestacije njihove frustracije i otuĊenja 
koje osjećaju (National Clearinghouse on Family Violence, 2003). 
U obzir treba uzeti širu sliku i razumjeti snaţne utjecaje koje društvo ima u kreiranju, 
prihvaćanju i ĉinjenju nasilnog ponašanja. Prisutnost nasilja nad ţenama u društvu, te njihova 
podreĊenost, moţe utjecati na formiranje stavova kod adolescenata (Cottrell i Monk, 2004, 
prema Horsburg, 2012). Smatra se da postoji pozitivna korelacija izmeĊu nasilja nad 
roditeljima kod muških adolescenata i uvjerenja da su ţene podreĊene muškarcima te se njima 
treba i moţe dominirati. To moţe biti jedan od razloga zašto majke imaju veću vjerojatnost 
postati ţrtve od oĉeva. 
Medijska odgovornost za naĉin prikazivanja nasilja kao ĉesto korištenog u postizanju 
ciljeva, nije nevaţna. Televizija je medij koji u ţivotima pojedinaca, a osobito djece ima 
posebno mjesto, budući da svojom slikom pobuĊuje emocionalne odgovore; ona je dojmljiva i 
sugestivna (Valković, 2010). Porast agresivnog ponašanja djece i adolescenata ĉesto se veţe 
uz sadrţaje i koliĉinu vremena koju provode pred televizijskim i raĉunalnim ekranima. 
Utjecaj medijskog nasilja i onog u raĉunalnim igrama ĉesto je istraţivan zbog interaktivne 
prirode tih medija. Zapaţeno je da su djeca izloţenija medijskom nasilju u ranoj školskoj 
dobi, kasnije bila verbalno i fiziĉki agresivnija, a izloţenost medijskom nasilju opisana je kao 
ĉimbenik rizika za agresivne stavove i ponašanja (Gentle i sur., 2004, Anderson i sur., 2010, 
prema Sokaĉ, 2014). Obrazloţenje ovog uĉinka pronalazi se kao i kod svjedoĉenja nasilju u 
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obitelji, u uĉenju po modelu. Sokaĉ (2014) smatra da djeca jednostavno promatraju i imitiraju 
modele koji im se ĉine privlaĉnima zbog nekih karakteristika (snage, izgleda ili popularnosti). 
 Iz medijskih izvora djeca mogu formirati ne samo stavove o prihvaćenosti nasilja kao 
prihvatljivog oblika rješavanja konflikata, već i uvjerenje o muškoj superiornosti i većim 
pravima u odnosu na ţene (Horsburg, 2012). 
 
2.2. OBILJEŽJA POČINITELJA NASILJA NAD RODITELJIMA 
 
Djeca poĉinitelji nasilja nad roditeljima i njihovi roditelji dolaze iz razliĉitih 
društvenih slojeva, razliĉitih su religijskih pripadnosti i etniĉkih skupina. Iako ne postoji „tip“ 
u koji ih se moţe svrstati i jednostavno ih kategorizirati, uoĉene su neke karakteristike mladih 
koje mogu biti prediktivne za ovaj tip nasilja. Garrido (2005, prema Estevez i Gongora, 
2009), tvrdi da postoje tri kljuĉna indikatora u srednjem djetinjstvu koja su povezana sa 
kasnijim agresivnim ponašanjem prema roditeljima u adolescenciji: 
 
1. Dijete pokazuje nesposobnost u razvoju moralnih emocija, poput empatije, samilosti 
ili ljubavi, te ima poteškoće u iskazivanju osjećaja krivnje 
2. Dijete pokazuje nesposobnost u uĉenju iz grešaka ili kazne, te iskazuje egocentriĉna 
ponašanja 
3. Dijete ĉesto laţe, prijeti ili je okrutno prema braćom ili sestrama i prijateljima. U 
adolescenciji 1/3 ove djece iskazuje nasilno ponašanje u školi 
 
Takve „hladne osobnosti“ vrlo su prediktivne za kasnije agresivno i riziĉno ponašanje 
u adolescenciji. Imaju manjak socijalnih vještina poput empatije, skloni su natjecateljskom 
ponašanju, laganju, a u svojim interakcijama su ĉesto voĊeni egocentriĉnim interesima 
(Estevez i Gongora, 2009). Oni i pored toga što su nasilni prema svojim roditeljima, ĉesto 
iskazuju razliĉite eksternalizirane simptome izvan obiteljskog doma, ukljuĉuju se u 
antisocijalna i delinkventna ponašanja, imaju problema u prilagoĊavanju školskom okruţenju 
te slabe interese za uĉenjem (Jaureguizar i sur., 2013, Cornell i Gelles, 1982, Ibabe i 
Jaureguizar, 2012, Kratcoski, 1985, Paulson i sur., 1990, prema Ibabe, Arnoso i Elgorriaga, 
2014). Skloni su povezivanju s vršnjacima s kojima dijele sliĉne vrijednosti, odnosno, ne 
prikljuĉuju se sluĉajno odreĊenoj skupini vršnjaka. Bira ih se i prima u grupu na temelju 
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njihovog ponašanja i reputacije. Na taj naĉin se pojaĉavaju predispozicije na temelju kojih je 
adolescent i pristupio nekoj grupi (Brown i sur., 1993, prema Deković i Raboteg-Šarić, 1997). 
Nije provedeno mnogo istraţivanja koja su ispitala povezanost internaliziranih 
simptoma i nasilnog ponašanja prema roditeljima, ali ona malobrojna su uoĉila vezu izmeĊu 
depresivne simptomatologije (ili karakteristika povezanih s depresijom poput niskog 
samopouzdanja) i nasilnog ponašanja (Calvete i sur., 2013, Paulson, Coombs i Landsverk, 
1990, prema Ibabe, Arnoso i Elgorriaga, 2014). Pokazalo se da su ti mladi imali niţe 
samopouzdanje od mladih prijestupnika koji nisu bili nasilni prema roditeljima. Depresivne 
simptome moţe izazvati i percepcija slabe obiteljske potpore te negativna obiteljska klima. 
Ova skupina je imala i više suicidalnih pokušaja od prijestupnika nenasilnih prema roditeljima 
(Kennedy i sur., 2010, prema Ibabe, Arnoso i Elgorriaga, 2014). 
Nasilje nad roditeljima nije samo rezultat disfunkcionalnih obiteljskih odnosa, već je 
povezano i s poremećajima u ponašanju djeteta i emocionalnim poremećajima. National 
Clerainghouse on Family Violence (2003) biljeţi da ova skupina mladih u nekim sluĉajevima 
ima ADHD, bipolarni poremećaj ili shizofreniju iako većina nema mentalnih bolesti. 
Zabiljeţeni su i poremećaj privrţenosti, disruptivni poremećaj ponašanja te poremećaj uĉenja 
(Cottrel i Monk, 2004, prema Ibabe, Jaureguizar i Diaz, 2009). Agresivno ponašanje 
adolescenata samo je jedan u nizu mogućih simptoma ozbiljnih psihiĉkih poremećaja 
(Zloković, 2009) koji se nerijetko teško dijagnosticiraju, a kod roditelja izazivaju osjećaj 
srama i krivnje. 
Oblici nasilnog ponašanja djeteta razliĉiti su kod svakoga od njih, te je teško utvrditi 
obrasce i pravilnosti. Ponašanje se moţe kroz odrastanje mijenjati, moţe prelaziti iz oblika u 
oblik te s vremenom slabiti. Zloković (2009) je djecu zlostavljaĉe podijelila u dvije skupine : 
 
1. djeca koja nasrnu na roditelja sporadiĉno, primjerice nakon što ih roditelji   
konfrontiraju s njihovim neprihvatljivim ponašanjem (npr. alkoholiziranjem), a 
maloljetnik potom fiziĉki nasrne na njih 
2. sluĉajevi u kojima dijete vrši psihiĉko, verbalno i ekonomsko nasilje, a nakon nekog 
vremena i fiziĉko nasilje nad roditeljem; zlostavljanje se odvija dugi period i roditelj 
ga ne prijavljuje. 
  
Mladi koji su nasilni prema svojim roditeljima, mogu razviti razliĉite obrasce nasilnog 
ponašanja. Neki mladi nikad nisu bili fiziĉki nasilni, ali ĉesto koriste verbalne napade i 
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poniţavajuće komentare kako bi osigurali moć nad roditeljima. Neki su napali roditelja 
jednom te su osjetili da su tim ĉinom prešli granicu, te da to ne smiju ponoviti, pa se vraćaju 
emocionalnom nasilju. Neki su fiziĉki napali roditelje mnogo puta. Bez obzira na razlike u 
obrascima ponašanja, moţe se reći da imaju zajedniĉke  karakteristike- teško kontroliraju 





Tradicionalno je još uvijek uvrijeţeno te su zastupljeni stereotipi da su djeĉaci 
agresivniji od djevojĉica. Razlike u muškom i ţenskom ponašanju se osim biološkim 
odrednicama, mogu objasniti i kulturnim obiĉajima. Biološke, odnosno hormonske razlike 
djelomiĉno determiniraju ponašanje (Svare, 1983, prema Zloković, 2009). Neke studije tvrde 
da ne postoji statistiĉki znaĉajna razlika u spolu poĉinitelja nasilja nad roditeljima, neke pak 
na prvo mjesto stavljaju muški spol. Djeĉaci će vjerojatnije i ĉešće od djevojaka biti fiziĉki 
agresivni prema roditeljima. Istraţivanja pokazuju da su djeĉaci koji su u dobi od 5. do 7. 
godine svjedoĉili nasilju u obitelji, u velikom riziku da i sami poĉnu manifestirati agresivno 
ponašanje prema istim ili drugim osobama (Brown, 1997, prema Zloković, 2009). Rizik od 
nasilja nad majkom raste u sluĉajevima kada ona sama ţivi sa sinom, kao rezultat konfliktne 
rastave od oca. Moguće je da se djeĉaci koji su svjedoĉili nasilju nad majkom, identificiraju s 
oĉinskom figurom, te direktno napadaju majku. Tu tvrdnju podupiru rezultati istraţivanja 
(McCloskey i Lichter, 2003) koji su otkrili da su sinovi koji su zlostavljali majku, ĉesto 
nastavljaju zlostavljati i svoju partnericu (Ibabe, Jaureguizar i Diaz, 2009). 
Djevojke, prema nekim autorima, ĉine 1/3 poĉinitelja (Howard, 2011; Hong i sur., 
2012, prema Horsburg, 2012). Ĉešće će biti emocionalno i psihiĉki nasilne, nego fiziĉki 
(Paulson i sur., 1990, prema Estevez i Gongora, 2009). Kao i djeĉaci, u većini sluĉajeva će 
svoju ljutnju i bijes usmjeravati na majku. To moţe biti majka koja je od njih zahtijevala 
pokornost, pa djevojke u jednom trenutku mogu svoju mrţnju i nezadovoljstvo poĉeti 
iskazivati na socijalno neprihvatljiv naĉin.  
Djevojke isto ponašanje mogu iskazivati i prema svom partneru (Cottrel, 2001, prema 
Zloković, 2009). U usporedbi sa djeĉacima, djevojĉice će ĉešće biti mlaĊe, te već sa 10 
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godina mogu iskazivati neki oblik nasilja prema roditeljima (Zloković, 2009), a u sluĉajevima 
fiziĉkog nasilja, ĉešće će koristiti neki kućni predmet kao oruţje.  
Napadi djeĉaka će u većem broju sluĉajeva biti teţi, te će ponekad ukljuĉivati i oruţje, 
odnosno prijetnju oruţjem. Objašnjenje za to što su muški poĉinitelji obiĉno stariji od 
ţenskih, leţi u njihovom kasnijem emocionalno i psihiĉkom sazrijevanju (Charles, 1986, 




Govoreći o starosti djeteta, većina istraţivanja na ovom podruĉju ih smješta u starosnu 
skupinu adolescenata (13-19 godina). Statistike iz Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava ukazuju da 
je vrhunac starosti za nasilje adolescenata 15-17 godina, te da se agresija smanjuje nakon 17. 
godine (Agnew i Huguley, 1989). U Španjolskoj je zabiljeţeno 2003 sluĉajeva nasilja nad 
roditeljima, 7.8% poĉinitelja ima 14 godina, a 39.7% 17 godina (Romero i sur., 2005, prema 
Ibabe, Jaureguizar i Diaz, 2009). U Francuskoj je srednja dob 14 godina  (Paulson i sur., 
1990, prema Walsh i Krienert, 2007), a otkriveno je da će mlaĊe dijete, u dobi od 9-11 
godina, biti manje nasilno prema roditeljima nego ono staro 12-14 ili pak 15-17 godina. 
PronaĊeno je malo razlika izmeĊu dobi i spola napadaĉa, osim da će i majke i oĉevi manje 
doţivljavati napade od kćeri što je ona starija. Smatra se da je vrhunac starosti 17-18 godina 
(Agnew i Huguley, 1989, prema Walsh i Krienert, 2007). 
Unatoĉ ĉinjenicama koje ukazuju na vrijeme adolescencije kao kritiĉno za pojavu 
ovog fenomena, neki roditelji izjavljuju da je nasilno ponašanje djeteta poĉelo mnogo ranije, 
ponekad i kod djece stare 5 godina. U poĉetku ono nije bilo prepoznato i smatrano 
problemom. U drugim sluĉajevima, roditelji su zamijetili da je zlostavljanje poĉelo iznenada, 
ĉesto poĉetkom adolescencije (oko 12 godina). 
Prema Moffit (1993) taksonomiji o antisocijalnom ponašanju sa ranim i kasnim 
javljanjem, ĉini se da je više mladih ĉije je agresivno ponašanje ograniĉeno na adolescenciju; 
javlja se s poĉetkom puberteta i slabi s djetetovim sazrijevanjem, a rjeĊi su sluĉajevi mladih 






Korištenje sredstava ovisnosti 
 
Zlouporaba psihoaktivnih sredstava te ovisnost o njima smatraju se visokim riziĉnim 
ĉimbenikom za nasilno ponašanje, pa tako i nasilje nad roditeljima (Calvete, Orue i Gamez-
Guandix, 2013, Ibabe i Jaureguizar, 2012, Pagani i sur., 2009, prema Estevez i Gongora, 
2009). Dosadašnje studije su pokazale da je 27% mladića koji su bili nasilni prema roditeljima 
konzumiralo marihuanu u dobi od 15. do 17. godine, a kasnije ih je 31% uzimalo i neku drugu 
drogu. Što se djevojaka tiĉe, u istoj dobi, 24% ih je konzumiralo marihuanu, a 29% i druge 
droge.  
Kao što korištenje psihoaktivnih sredstava moţe predstavljati riziĉni ĉimbenik za 
sukobe s roditeljima, tako i obiteljski odnosi i njihova kvaliteta imaju utjecaj na 
adolescentovu uĉestalost konzumacije tih sredstava. Sakoman, Brajša-Ţganac i Glavak (2002, 
prema Ljubotina, 2002) navode da poremećeni odnosi s roditeljima, nepoštivanje roditelja, 
manjak bliskosti te nedostatak discipline ili nedosljednost u odgoju djece predstavljaju riziĉne 
ĉimbenike za zlouporabu sredstava ovisnosti. Ranije opisane karakteristike poĉinitelja nasilja 
nad roditeljima vrlo su sliĉne onima koje se navode u opisivanju liĉnosti ovisnika: niska 
tolerancija na frustracije, nizak nivo samopoštovanja, depresivnost, oteţano iskazivanje 
emocija i stvaranje kontakata. Takve osobine mogu se razviti upravo zbog loše obiteljske 
klime i neprimjerenog odgoja (Singer, 1975, prema Ljubotina, 2002). 
Pojava nasilja nad roditeljima najĉešća je u obiteljima samohranih roditelja, odnosno 
nepotpunim obiteljima, što moţe biti riziĉni ĉimbenici i za razvoj delinkvencije ili ovisniĉko 
ponašanje (Singer, 1975, Brajša-Ţganec, Raboteg-Šarić i Glavak, 2002, prema Ljubotina, 
2002). Ipak, agresivnost i nasilje sinova/kćeri prema roditeljima se najĉešće ne dogaĊa pod 
utjecajem sredstava ovisnosti. Ovi se rezultati mogu ĉiniti kontradiktornima, ali zapravo je 
rijeĉ o tome da dugoroĉno uporaba sredstava moţe dovesti do nekih situacija zbog kojih će se 
stvoriti obiteljski konflikt (loš akademski uspjeh, problemi s novcem, kasni noćni izlasci), 







2.3. POSLJEDICE NASILJA NAD RODITELJIMA 
 
Prema nekim procjenama, nasilje djece nad roditeljima zastupljeno je više nego 
supruţniĉko nasilje ili nasilje nad djecom. Unatoĉ tome, najmanja je vjerojatnost da će biti 
prijavljeno (Charles, 1986, prema Walsh i Krienert, 2007). Zbog društvenog neprepoznavanja 
ovog problema, roditeljima je teško govoriti o nasilju koje doţivljavaju od svoje djece, te se 
tako stvara zaĉarani krug. Ono ostaje obiteljskom tajnom zbog straha i srama roditelja, 
društvo zbog toga ne prepoznaje veliĉinu problema i njegovu uĉestalost, što je još jedan od 
razloga zašto roditelji ne traţe pomoć. Ljudima je teško prihvatiti postojanje ove pojave jer se 
uvijek polazi od pretpostavke da je poĉinitelj ekonomski, politiĉki ili fiziĉki moćniji od ţrtve. 
To je sluĉaj u nasilju nad djecom, starijim osobama ili partnerskom nasilju. Ono što nasilje 
nad roditeljima razlikuje od primjerice, supruţniĉkog nasilja, jest mnogo veća teškoća u 
priznavanju sebi i drugima da je dijete nasilno i da postoji problem. Danas se o nasilju u 
obitelji, poglavito ţenom i djecom javno govori i društvo je senzibilizirano. No, skupine 
poput muškaraca, starijih i nemoćnih osoba, te roditelja uglavnom nisu u središtu tih rasprava. 
U neki segmentima je nasilje nad roditeljima sliĉno supruţniĉkom nasilju, jer kao što će 
zlostavljana supruga napraviti sve da sakrije vidljive tragove i posljedice svoje zlostave, tako 
će i roditelj ĉesto svoju viktimizaciju zadrţati u tajnosti. Zbog osjećaja straha, fiziĉke 
opasnosti, nesigurnosti, emocionalnog stresa i osjećaja krivnje teško će dijete prijaviti policiji 
ili zatraţiti pomoć lijeĉnika ili nekog drugog struĉnjaka (Friend, Howard i Parker, 2008). 
Roditelji koji su ţrtve nasilja svoje djece doţivljavaju ĉitavu lepezu strahova, bojazni, 
a ponekad u potpunosti negiraju da problem postoji. Teško im je prihvatiti ĉinjenicu da su 
ţrtve vlastitog djeteta, te njegovo ponašanje opravdavaju prolaznim lošim raspoloţenjem, 
utjecajem vršnjaka, medija, stresom ili fazom u odrastanju (Friend, Howard i Parker, 2008). 
Oni roditelji koji prepoznaju nasilje osjećaju ogromni sram, tugu i oĉaj smatra Zloković 
(2009). Osjećaju se usamljeno i izolirano u svojoj situaciji, te kao da su sami odgovorni za 
nju. Pitaju se gdje su pogriješili u odgoju te kako su „isprovocirali „ adolescenta da je postao 
nasilan. Majke strahuju da ih se ne proglasi neprimjerenim i lošim majkama, pa je i to jedan 







Jedna majka koja trpi nasilje od svog djeteta je izjavila: „Moţda bi mislili moji 
prijatelji da sam trebala biti odgovornija, moţda da sam sama kriva za sve. Nešto mora da 
sam krivo napravila, ali nisam bila nasilna, nisam alkoholiĉarka, ovisnica...“ (Zloković, 2009: 
69). Horsburg (2012) smatra da društvene vrijednosti sprjeĉavaju roditelje da otkriju 
zlostavljanje svog djeteta, zbog sljedećih razloga: 
 
- majke se ĉešće krivi za ponašanje adolescenta, nego što im se pruţa podrška, 
- obitelj se moţe etiketirati kao loša, 
- sram, poniţenje i krivnja koju roditelji doţivljavaju, 
- sram od nasilja ukoliko se otkrije, 
- zlostava roditelja u društvu nije prepoznata. 
 
O poricanju problema govori studija iz 1979. godine. U 15 obitelji u kojima su 
adolescenti napali roditelje, u svakom od sluĉajeva roditelji su pokušavali zadrţati iluziju 
skladnih obiteljskih odnosa. Odbijali su kazniti dijete ili raspraviti s njim o neprimjerenom 
nasilnom ponašanju (Zloković, 2009). Roditelji konfrontirani s ĉinjenicom da su ţrtve 
zlostave svoje djece ĉesto će negirati nasilje ili minorizirati ozbiljnost situacije, odnosno 
agresivnosti djeteta, kreirajući sliku normalne i sretne obitelji (Kethineni, 2004, prema Walsh, 
Krienert, 2007). Na taj naĉin onemogućuju otkrivanje prave stvarnosti s kojom ţive svojim 
bliţnjima i ljudima za koje smatraju da će ih osuĊivati. Osjećaju strah od osude da su loši 
roditelji i da je sve njihova krivica, a istovremeno ne znaju što poduzeti i kako se postaviti 
prema djetetu. Svakodnevni ţivot nalikuje „hodu po jajima“, a svi postupci su usmjereni 
podilaţenju djetetu kako bi mu se ugodilo i kako bi se izbjegli sukobi. Strah je stalno prisutan, 
osobito kod roditelja koji doţivljavaju fiziĉko nasilje. Majke se pitaju što će se dogoditi kada 
sin postaje još veći i snaţniji, te su sve nesigurnije u svome domu. Takav stres moţe ostaviti 
tragove na mentalnom i psihiĉkom zdravlju roditelja, koji s vremenom postaje sve  anksiozniji 
i depresivniji (Holt, 2013). Majke pogotovo mogu biti oĉajne ukoliko se dijete poĉinje prema 
njima ponašati poput njihovog supruga, kao posljedica izloţenosti braĉnim svaĊama ili 
suprugovim psihiĉkim ili fiziĉkim nasilnim postupcima. Situacija se pogoršava ako suprug 
staje na djetetovu stranu. Oĉaj, tugu i strah mogu pokušavati ublaţiti alkoholom, lijekovima 
za smirenje ili drogama. 
Zabrinutost koju roditelji osjećaju odnosi se i na drugu djecu u obitelji, ukoliko ih ima. 
Naime, nasilnom djetetu ne mogu vjerovati i pouzdati se u njega, pogotovo ako je uzrok 
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njegovog nasilnog ponašanja konzumiranje alkohola i/ili droga. Strahuju za sigurnost druge 
djece i moguće situacije koje se mogu dogoditi kada nisu kod kuće. To su brige za vrijedne 
predmete i imovinu koju dijete moţe uništiti ili ukrasti. U takvoj situaciji, roditeljima je vrlo 
teško napustiti dom (Friend, Howard i Parker, 2008). Svojom usmjerenošću na problematiĉno 
dijete, ne posvećuju dovoljno pozornosti drugoj djeci što kod njih moţe uzrokovati 
anksioznost i osjećaj odbaĉenosti. Zloković (2009) misli da djeca koja do tada nisu bila 
problematiĉna i agresivna, mogu razviti razliĉite probleme. Mogu postati depresivna, ili što je 
ĉesta pojava, postati ţrtve nasilja kao i roditelji (Harbin i Madden, 1979, prema Crichton-Hill, 
Evans i Meadows, 2006). 
Zlostavljani roditelji u tajnosti drţe ĉinjenicu da su ţrtve svoje djece, no taj problem 
utjeĉe i na njihovo radno mjesto. Stres i zabrinutost ĉini ih rastresenima i oteţava im 
koncentraciju potrebnu na poslu. Mogu strahovati od toga da dijete doĊe na njihovo radno 
mjesto, napravi incident pred radnim kolegama ili postavi neki nerealan zahtjev 
(Zloković,2009). Problemi s djetetom na taj se naĉin odraţavaju i na njihovo ponašanje te 
radnu uĉinkovitost koja će biti smanjena. Dugotrajni stres i njegove posljedice poput 
problema s nesanicom i iscrpljenost, roditelje će dovesti u rizik od gubitka posla. Mogu 
nastati i financijski problemi ako dijete krade stvari, postavlja velike zahtjeve, odnosno vrši 
ekonomsko nasilje nad roditeljima ili je prouzroĉilo nekakvu štetu. TakoĊer, teret za kućni 
budţet mogu biti i odlasci na savjetovanje ukoliko se roditelji odluĉe potraţiti pomoć (Friend, 
Howard i Parker, 2008). 
Odnosi roditelja s rodbinom i prijateljima mogu takoĊer biti pod utjecajem nastale 
nepovoljne situacije. U namjeri da prikriju svoj problem, roditelji se udaljavaju i izoliraju od 
bliskih osoba. Ako se i povjere nekom ĉlanu obitelji, nailaze na savjete kako se najbolje 
postaviti prema djetetu, od osoba koje nisu niti struĉne niti razumiju što proţivljavaju. 
Roditelji se tada osjećaju krivima što nisu u stanju samostalno riješiti svoj problem, te se 










3. PREVENCIJA NASILJA NAD RODITELJIMA 
 
Današnje moderno društvo ne karakteriziraju samo brze promjene u tempu rada, 
ljudskih navika i prioriteta, već se one odraţavaju i na obiteljski ţivot i odgoj djece. Brz naĉin 
ţivota i roditeljska preokupiranost poslovnim obvezama, ostavljaju im malo vremena i 
strpljenja za potrebe djeteta. Neke obitelji, iako ţive skupa, ne „ţive jedni s drugima“, 
okrenuti su sami sebi i meĊusobno nezainteresirani. Roditelji dugo izbivaju iz obitelji, 
nestrpljivi su i suoĉeni s problemima poput nezaposlenosti, prezahtjevnosti posla i braĉnim 
problemima. To se odraţava na obiteljsku klimu. Oni osjećaj krivnje zbog manjka 
posvećenosti djetetu nastoje smanjiti ispunjavanjem svih djeĉjih hirova, kupujući im brojne 
igraĉke ili ih odvodeći na razliĉite aktivnosti bez da pri tom razmišljaju o stvarnim djeĉjim 
afinitetima i potrebama. Neki svojoj djeci dopuštaju da odluĉuju o svemu i budu voĊe. 
Roditelji koji su depresivni, ovisnici, zanemaruju i/ili zlostavljaju djecu, nisu usklaĊeni s 
njihovim potrebama i emocijama, pa dijete ostaje bez nuţnog vodstva i potpore da se na 
uĉinkovit naĉin nosi sa svojim osjećajima i ljutnjom. Postaje prepušteno sebi i svojem 
nezrelom repertoaru ponašanja, što će ĉesto rezultirati ispadima bijesa i agresivnosti (Buljan 
Flander, Baĉan i Matešković, 2010). Pozadina nasilja i neprimjerenih ponašanja djece moţda 
leţi i u ĉinjenici da je odgoj djece danas prema moralnim vrijednostima u krizi. Jedan od 
novijih socioloških modela objašnjava nasilno ponašanje meĊu mladima prisutnošću nasilja u 
medijima. Neka istraţivanja (Gentile i Anderson, 2003, prema Sokaĉ, 2014, Kunczik i Zipfel, 
2004, prema Valković, 2010) istiĉu da postoje moguće kratkotrajne i dugoroĉne posljedice 
nasilnih sadrţaja u medijima, na ponašanje i stavove mladih. Mediji djeci i mladima poruĉuju 
da empatiĉnost prema drugima više nije „in“. 
U objašnjavanju agresivnosti djece i mladih potrebno je uzroke potraţiti u najranijem 
djetinjstvu, što ĉini teorija privrţenosti. Temeljem ranih iskustava dijete će razviti osjećaj 
privrţenosti koji će utjecati na kasnije ponašanje, doţivljaj sebe i svijeta oko sebe. Ovisno o 
naĉinu na koji roditelji odgovaraju na potrebe i signale djeteta, ono će razviti siguran ili 
nesiguran tip privrţenosti. Većina djece razviti će sigurnu privrţenost. Nesigurno privrţena 
djeca u usporedbi sa sigurno privrţenim, bit će u znatno većem riziku da postanu agresivna, 
destruktivna i antisocijalna. Do razvitka nesigurne privrţenosti je došlo jer roditelji nisu bili 





Pravilan odgoj djeteta podrazumijeva upoznavanje s pravilima u kojima će roditelj biti 
ustrajan, ali fleksibilan. Uspostavljanje pravila i granica u ponašanju, te odreĊivanje 
posljedica za njihovo kršenje, djecu će nauĉiti odgovornosti. Vaţno je da su roditelji strpljivi 
te da uspostave prihvatljivu kontrolu nad djetetom- s kim se druţi, gdje izlazi, na što troši 
novac i sliĉno. Zbog dokazanih štetnih uĉinaka fiziĉkog kaţnjavanja ili okrutnih psihiĉkih 
kazni, bitno ih je izbjegavati te teţiti zajedniĉkom rješavanju problema s djecom, 
izbjegavajući konflikte i agresivne reakcije. Roditeljske sposobnosti uspostavljanja discipline 
ukljuĉuju (Zloković, 2009) :  
- U dogovoru s djetetom postaviti jasna i realna pravila ponašanja 
- Postaviti „granice“ i jasne posljedice nepridrţavanja dogovora 
- Izbjegavati uĉestale kazne, zabrane i nepotrebne prijekore 
- Netoleriranje bilo kojeg oblika nasilja i poniţavanja 
- Poštovanje djetetovih i vlastitih prava i obveza 
- Neprimjenjivanje bilo kakve fiziĉke sile ili okrutnih psihiĉkih kazni 
- Zajedniĉko rješavanje problema s djecom 
 
Roditelji moraju biti pozitivni modeli ponašanja ali i autoriteti svojoj djeci, a temelji 
dobrog odnosa je pozitivna komunikacija. Ona je, smatra Zloković (2009) i osnovna 
roditeljska kompetencija u primarnoj prevenciji neprimjerenih odnosa izmeĊu roditelja i 
djece, a ukljuĉuje: 
-    Otvorenu komunikaciju u obitelji 
-    MeĊusobno uvaţavanje i ravnopravnost odnosa 
-    Pokazivanje zanimanja za djetetove priĉe, pitanja, interese i probleme 
-    Ohrabrivanje djeteta da priĉa o svojim potrebama i problemima 
-    U razgovoru s djetetom, roditelji bi trebali biti konkretni, uvjerljivi i  
      vjerodostojni 
-     Pouĉavanje djeteta kulturi aktivnog slušanja i nenasilnog komuniciranja  







Emocionalne i socijalne kompetencije roditelja koje Zloković (2009) istiĉe u odgoju 
djeteta: 
-      Pokazivanje meĊusobne ljubavi i poštovanja 
-      Pruţanje i poticanje emocionalne podrške i sigurnosti 
-      Pokazivanje vlastitih osjećaja i iskrenosti u meĊusobnim odnosima 
-      Razumijevanje potreba i osjećaja drugih ĉlanova obitelji 
-      Poticanje nezavisnosti djeteta u donošenju odluka i preuzimanju  
        potrebne odgovornosti 
-      Pouĉavanje djeteta socijalno prihvatljivim vještinama ponašanja 
 
U današnje vrijeme sve se više istiĉe humanistiĉki pristup osobi, odnosno pristupanje 
ĉovjeku i njegovim individualnim potrebama na jedinstven naĉin. To će znaĉiti povezanost 
svih ustanova i struĉnjaka usmjerenih djeci i roditeljima i njihovim potrebama. Suradnja 
roditelja i škole nije nova ideja, jer su već Aristotel i Platon smatrali da je roditeljima 
potrebno veće znanje i vaţnim su smatrali odnos roditelja i uĉitelja (Zloković, 2009). Kako bi 
se postigla dobra meĊusobna suradnja uĉitelja i roditelja, vaţno je uspostaviti pozitivnu 
komunikaciju koja će ukljuĉivati spremnost i otvorenost za razgovor, meĊusobno povjerenje, 
informiranje roditelja o mogućoj pomoći društva te davanje roditeljima do znanja da im se 
moţe pomoći i da situacija nije bezizlazna. Budući da mnogim roditeljima nedostaju osnovna 
znanja o roditeljskim vještinama, poticanju razvoja i nenasilnog ponašanja djece, potrebno je 
raditi na njihovim kompetencijama. One se mogu podizati ukljuĉivanjem u razliĉite 
edukativne i informativne programe. Na taj naĉin će ih se pouĉavati pozitivnim meĊusobnim 
obiteljskim odnosima, naĉinima voĊenja pozitivne komunikacije te uspostavljanju discipline 
nad djetetom. TakoĊer, zbog ĉinjenice da je fenomen nasilja nad roditeljima neprepoznat u 
društvu, senzibilizacija i informiranje javnosti vaţan je aspekt prevencije. Ne smije se 
zanemariti niti utjecaj medija i veliki udio koji neformalni izvori imaju na edukaciju ljudi. Oni 
mogu biti moćni suradnik u skidanju vela tajne koji prati ovaj oblik obiteljskog nasilja. Mogu 
smanjiti etiketu koje neke riziĉne obitelji nose, educiranjem društva o pojavnosti i riziĉnim 
ĉimbenicima za nasilje nad roditeljima, poput grubog fiziĉkog kaţnjavanja djeteta koje je još 
uvijek vrlo zastupljeno u našem tradicionalnom društvu ili permisivnog roditeljskog stila koji 
jednako tako moţe biti zasluţan za pojavu nasilniĉkog ponašanja djece. Posebno se treba 
usmjeriti na djecu koja su svjedoĉila obiteljskom nasilju, budući da i ona spadaju u riziĉnu 
skupinu. Gallagher (2004) smatra da njima struĉnjaci moraju posvetiti posebnu paţnju, kako 
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ne bi došlo do meĊugeneracijskog prijenosa nasilja. Samohrane majke i njihove 
jednoroditeljske obitelji kao najĉešće pogoĊene nasiljem posebno su ranjiva skupina. To  
govori podatak o 29% jednoroditeljskih obitelji u kojima se javlja nasilje djece nad 
roditeljima. Uz to što nemaju podršku partnera, nerijetko se suoĉavaju i s financijskim 
poteškoćama te velikim pritiskom koji na njih stavlja samohrano roditeljstvo. Kako bi se 
prevenirali konflikti s djetetom do kojih ĉesto dolazi nakon razvoda braka, trebaju im biti 
dostupni i omogućeni  razgovor i savjetovanja sa  struĉnjacima. Usmjeravanje na stvarne 
potrebe obitelji i djece, gdje će se svakom ĉlanu pomoći u jaĉanju odgovornosti prema sebi i 
drugima, kljuĉ je prevencije obiteljskog nasilja. Zahvaljujući preventivnim programima, 
nasilno ponašanje „riziĉnih obitelji“ moguće je smanjiti 30 do 50%, smatra Zloković (2009).  
Literatura pokazuje kako se većina roditelja srami zatraţiti pomoć zbog osjećaja 
vlastitog neuspjeha u roditeljskoj ulozi ili straha od osude i etiketiranja. Ukoliko se o odluĉe 
zatraţiti pomoć, moraju znati gdje će im ona biti adekvatno pruţena. Osim zdravstvenih 
djelatnika, djelatnika centra za socijalnu skrb, policije, pravobranitelja i odgojno-obrazovnih 
ustanova, nasilje mogu prijaviti i SOS telefonima, te zatraţiti savjet. Pozivom na njih 
anonimnost im je zajamĉena što je većini roditelja vrlo bitno. S druge strane, institucije nisu 
dovoljno osjetljive na ovaj problem te još uvijek imaju predrasude o krivnji ţrtve, a pomoć ili 
izostaje ili je vrlo spora. To nije ohrabrujuća situacija za sve one roditelje koji ĉine vrlo veliku 



















Biti roditeljem jedna je od najizazovnijih zadaća koje ĉovjek moţe iskusiti u svome 
ţivotu, imajući na umu odgovornost koju ima prema drugom ţivom biću, ovisnom o njegovoj 
brizi, ljubavi, emocionalnom odgovoru te ukratko svim psihofiziĉkim potrebama. Odnos s 
djetetom nešto je što zahtijeva angaţman od samog njegovog roĊenja, jer zanemarujući 
djetetove potrebe prvih godina njegova ţivota, upitnim postaje razvoj kvalitetne slike o sebi, 
drugima i svijetu oko sebe koje će ono stvoriti. Obiteljska zajednica mjesto je na kojem se 
formiraju mladi ljudi, te sustav koji ima najviše utjecaja na razvoj pojedinca. U današnjem 
društvu brzih promjena, roditeljima ostaje malo vremena za rad na obiteljskim odnosima i 
stvarnim potrebama njihove djece. Financijski problemi, opterećenost poslom, pritisci i 
svakodnevni stres, braĉni problemi i uĉestali konflikti, obiteljski dom ne ĉine idiliĉnim, a sve 
više postaju vidljive posljedice  koje današnji tempo ţivota ostavlja na sve ĉlanove. Nasilje u 
obitelji kao jedan od fenomena na koji je tek odnedavno usmjerena potrebna paţnja, iako 
postoji oduvijek, takoĊer je uvjetovan socijalnim ĉimbenicima. Bez obzira na uzroke, ono 
ostavlja ozbiljne zdravstvene, socijalne i gospodarske posljedice na društvo. Upravo zato, 
privatna sfera pojedinca više nije nedodirljiva. 
Nasilje nad roditeljima iako nije nova pojava, relativno je nova tema o kojoj struĉnjaci 
a pogotovo šira javnost ne znaju dovoljno. Objašnjenje leţi u nesposobnosti da se prihvati 
ĉinjenica djece kao zlostavljaĉa svojih roditelj (Gallagher, 2004). Roditelji ţrtve nemaju 
dovoljno znanje o tome kako se postaviti prema djetetu te gdje zatraţiti pomoć, dok institucije 
nisu dovoljno senzibilizirane i aţurne. Još uvijek postoje predrasude o krivnji roditelja za 
djetetovo ponašanje, koje ih sprjeĉavaju da otvoreno govore o tome što doţivljavaju 
(Horsburg, 2012). Stigma neuspješnih i loših roditelja nešto je što se ţeli pod svaku cijenu 
izbjeći, pa stoga jedino rješenje koje nalaze jest problem drţati u tajnosti i nadati se da će 
proći sam od sebe. Konflikti i sukobi koji su normalna stvar i dio odrastanja svakog djeteta, u 
ovim obiteljima prelaze granice „zdravog“ , te postaju svakodnevna pojava koja ugroţava 
psihološko, fiziĉko, emocionalno zdravlje roditelja. Prvo od pitanja na koje se pokušao dati 
odgovor ovim radom, jest- koje to okolnosti i ĉimbenici djecu i roditelje stavljaju u rizik od 
pojave ovog fenomena? Etiologija nasilja je kompleksna tema, no razliĉiti autori (Brezina, 
1999; Larzelere, 1986; Mahoney i Donnelly, 2000; Patterson, 1995; Peele, Fischer i Kidwell, 
1985, prema Ibabe, Jaurequizar i Diaz, 2009) se slaţu oko tvrdnje da nasilje ĉesto raĊa nasilje.  
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To bi znaĉilo da je izloţenost nasilju, zlostavljanju, grubom fiziĉkom kaţnjavanju ili 
okrutnim psihološkim kaznama, uz istovremeni nedostatak topline i emocionalnog odgovora 
vrlo veliki riziĉni ĉimbenik za razvoj nasilnog ponašanja kod djece. Takva djeca ne samo što 
mogu postati nasilna prema svojim vršnjacima, već u jednom trenutku mogu svoj bijes i 
frustracije usmjeriti prema roditeljima. Razlog leţi u nauĉenim obrascima ponašanja, odnosno 
uĉenju po modelu. Dokazani su štetni uĉinci kaţnjavanja te posljedice koje ono ima po djecu, 
no u našem tradicionalnom društvu, ono je još uvijek vrlo zastupljeno. Nameće se potreba 
educiranja roditelja alternativnim i uĉinkovitim nenasilnim metodama sankcioniranja i 
discipliniranja, te posljedica koje grubo kaţnjavanje ima na djecu. Odgojni stil koji su Friend, 
Howard i Parker (2008) naveli kao vrlo problematiĉan, a koji je u svojoj srţi razliĉit od 
autoritarnog roditeljskog stila, jest permisivni stil. Roditelji ĉesto u nastojanju da djeci pruţe 
sve što druga djeca imaju, ili u nedostatku vremena i strpljenja, daju svojoj djeci preveliku 
slobodu u ponašanju i odluĉivanju. Takva djeca nisu nauĉena odgovornosti i ne poznaju 
granice budući da ih roditelji nisu postavili. U situaciji kada roditelj odbija neki djetetov 
zahtjev, a ono nije naviklo na odbijanje, moţe se javiti agresivno ponašanje.  
Istraţivanja (Estevez i Gongora, 2009) su pokazala da su oba spola podjednako nasilna 
prema roditeljima, s jedinom razlikom u oblicima, pa su tako djeĉaci ĉešće fiziĉki nasilni, a 
djevojke psihiĉki i emocionalno. Period koji je najkritiĉniji, oĉekivano je adolescencija, te je 
većina poĉinitelja u dobi od 13-19 godina. No, uoĉeno je kako već i djeca od 4 godine mogu 
pokazivati neke rane znakove agresije prema roditeljima, što ĉesto prolazi nezapaţeno ili se 
ne shvaća ozbiljno, smatra Zloković (2009). Neki autori smatraju da bi se ovaj oblik 
obiteljskog nasilja treba zvati  „nasilje sinova nad majkama“ jer se najĉešće javlja u obiteljima 
samohranih majki sa sinovima. Prema procjenama, svaka treća samohrana majka trpi nasilje 
od svog djeteta. Oĉito je da je rijeĉ o problemu koji zahtjeva veću pozornost, kao i rad na 
smanjenu stigme koja koĉi roditelje da zatraţe pomoć. Upoznavanjem javnosti s ovom 
problematikom, podigla bi se svijest o vaţnosti roditeljskih kompetencija te naĉina njihova 
poboljšanja. Rane intervencije daju dobre rezultate u suzbijanju nasilja, pa je tako moguće 
pravovremenom edukacijom i savjetovanjem pomoći „riziĉnim obiteljima“. U tome veliku 
ulogu imaju škole, ĉiji bi uĉitelji, psiholozi i pedagozi osnaţivali roditelje, a istovremeno bili 
dovoljno senzibilizirani na ponašanje svojih uĉenika, te ranim intervencijama utjecali na 
suzbijanje problema. Roditeljima ţrtvama potrebno je pruţiti mnogo veću podršku i dati im 
do znanja gdje mogu potraţiti pomoć. Ona im mora biti pruţena, bez prebacivanja 
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